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DIARIO OFICIAL
DEL
lVIINISTERIO G 1'= iE"~R"RA¡'~,u: .,. .
,1
........."'lI"l.:"t."~ 1.·. ,."
~ECCIÓ1'tJPE ESTADO !lAyan, y- ·CAlG.A::&'A: .'
RECOMPENSAS
. .8;x(l~9. Sr.:~~.~ista ?-31~'H~~,eu~st.o .pO! V~,E.'. ~ ,tjite
1VIinistelio en su¡ comunioación de 28 de octnbre próximo
pasado, el R"y (<¡l.' D. g.), yen su nombre la. R~ina Regente
del ~l?~nQI p,or r~soludón d~ 2, c;lel aétual, ha tenido á bien
a'pl,oha.~l~ c'99:~sión'de gI'8cia~. ~ll,~ha p Ir V. ~. al ~fidal,
!l,l1:tg~to. y VO~~~9:.ri~ gu.e. M,~presan en la siguiente re-
l~ción, qu~ d~ principio, coa el pJ;i.'\Der teniente. dce la elWala
9.~ re~~~a D. ~ria~o Rom~~ G.4~ 'f t6rminacon .6~ volun-
tArio herido J9S1 GBrcía Vázquez, e!l recompensa al compor-
taaÜlmto. que. ohsw:.v..at&.l.n eA el eamlu.ta. sostenida c.o..ut.ta.loa
insurrectos en cLomas del P~jl\rlto.:l y. cSe.roanát (Matan.
zas), el 19 de septiembre de 1897.. '.'
De re8l orden lo digo á. V. lll. para BU conocimiento y
den..,á.s ~ftlC!98. ViUd gUllrl1~ 4. V.. E. muchoj! años... Ma-
drid 10 de marzo de 1898. .' . .
MIGUEL CORREA
8efiorGener~1 ~n Jef~. deo} eH~o'¡to ~lil.l~ isl~ ce Cuba..
g8n~rlll de briga<J.a D. Fernando Alv.arez de Sotom'iYol' y Flo-
. ~e~, pJ1.la qU,Et :tij~ su relll.d,eM~~ ea: Bur.gQS en ~ituac.i,ón de
cuart.,l. .. .
De. real orden loAigo.á V. E. pará su Qonocimilmto y .
. fines corr~sJ;>onaientes. " Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 11 de 'mimo de 1008. .
CoR&E.\
Saño.& Qapit~.n gener~~ de Surgolt, Navarra y Vascongadas.




Y"j ';.: •..:: .. ':#:
'LIQt.:t\f€::IAS
Wn:w.. fie.: . 4~.Q~dJ,~d,o. á 10: sQUc.itadg po'r el auditor
"~~.ejé,c-c,it,g,J) .ad8~ Jim;6B6z J .h.rt~n~z.·C!lrras,co,
auditor de e~a Capitanía geaeral,; la Reina Regente del Rei.
Ilil, en nombre de su Augusto Hijo el Re'{q.....lJ... g.}, se ha
Ilervido concederle dos meses de licenoia para Fortuna, Ca·
ravaca y esta corte, á fin de que atienda IItl restablecim4mtQ
.-la!:ud•. - .. --,- ~,.~,"" .,. - , r:' .
be real ord~n, wctig) á V. E. Eo8~ ~u Q.ClD.()Cinúento. y.~~~~orrespondient('8. - Dios guarde á. V. le.· maeBos afios;
-md 11 de marzo. da 1898.
. .. CoRREA
Señor Capitán general de Cataluña. ....
'~C&pit.an.e&IWPel:eJes·dti la.. ptilllora. J.~t~Ül~
neU· Q.u!enador de pagos de Guerra.
Relaci'¡n que se. cita
-. -~ ., ,
,
Cue~Ol! ClIl8e1 NO:M:BREIil . Reeo~~ <I:~~ 'e. le, ~~l:lCel',llll
,"'--....
~ltbón d . .. . . ..' # . -~';. ~r~g.lnt;aoe~l ..er.::F~ni~1?t~E ..•~ D. Mariano Romance Gil ..•• : •..... Empleo de capitán" dE{Já E.de R:"
. tia Cfi'l!lhna b. 6B~ Sargento ... ~. ~ ,'~ 'f.5' Ttod'oro AlfonFo' Artlí:ae1!.-.-•.•••. Jl:mpl:éo (le 2.° tenient0 de la 1!l~ -de R.
. l' ., , . HERIDO· .L~ lIaJ.'.hón m n" {crnz de plata del Mérito Mllilar con di,•
.~ lados de Mata ov l-lVo}untario •••••• Jose Garc!a Vllzquez.............. tintivo rojo y la. pensión men.sual deJ~ ,nzas"'
1
1 2'50 pesetas, vitalicia.
'~l'~ :1.0 d~ ~rzo de 1898. CoRRlA
;0;;•• )Ministerio de Defensa
" ,-' ~..
13(,6 , ~ ..... \12 marzo 1898
M",ddd 10 de marzo de 1'898.
--'--------------------'""'"":'----------------
Eoxcmo..Sr.: En vista de lo expuesto por V. E.' á' este ,Rios,e~ reoompensa al comportamiento que observaron en
Ministerio en su comunicación de 28 de ootubre próximo'los'comliatel! sostenidos contra 101! insurrectos en la «Marü. .~
pasado, el Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina Regente' 'n'a>,: c,Batey Nuevo., «Baraaho:. y cLa Rosa> el 19, 22, y 24
del Reino, por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien ~ 'de septiembre de 1897.
, aprobar la concesión de graoias hecha por V. '.m. á los op.~; , :P~"f3ál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(Ju.tl~s, clases é individuos de' trops, voluntarios·y paiss.l1os ¡ .ldé~á5, "efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
que ~e expresan en,la siguiente ralaoión, que d\ principio! dri'd~iOden1arzode1898. ' ..
con ell1egqpdo teniente de la es'éala de résetva D. Balci6nie. " 'MIéb'ELC~
ro .Ó'ntónlIartín y' termina cón'élpráctic'o Matilde R¿árigu~z¡ "S~ñór Gen-etal en Jefe de]:éjército de la isla \te Giba.
Relación qUe se Cita
-
Cuerpos Clases NOMBRES Recom.pensas que le lea concedeR
.
,
Encuentro en "La Martina> (Matánzas), el 19 de septiembre de 1897 , '
1, er bón del 1 'f' a(2.0 Teniente E. Ro D. Baldomero Montón Martín•••••• Cruz' ,de.l.a ciase del Méi-ito Militar con.
· . reg. n. d' t' t' ,de Navarra núm 25 ' 18 10 IVO rOJo.
• . Sargento; ••.••••• Juau Garcfa Souvire ••••••••••• Empleo de segundo teniente de la'eaoala
1
, '. de reserva.
. ' HERIDO ' .
n-b a Oh 1 • d 'loruzde plata. del Mérito Militar con di..~ ., ape gorrIB f • . '. .. .". , • ',' • deGuamutas }VoluntarIO .••••• Rafael At'mas"AleJo.... ••••••••••• t1OtIVO rOJo y .la .p~nslón meMual
•.•• "" ••• ~ . 7'50 pesetas, VItalICIa.
"Encuentro en eBaÚyNuevo>, cSarach(ú y «La Rosa), del 22 al 26 de septiembre de 1897
lCaPitán ••••••• ~. D. Fra.nci~co Garcfa Garcfa .•••••••• ¡OJ.:uz (le,La clase del Mérito Militar conl~er bón. del reg. lnf.a . distintivo rojo. ' • . .'de Navarra núm. 25. 2.0 Teniente E. R. lt Felipe Valero Casado••••••••••• /Cruz de 1.1' clase, del MérIto MIlltar con.' . Médico 2 o...... ,. José Luoiras Olaol "' ~is;tiri.tivo rpjo, ,pen~iona~~. di.VoluntarIos movilizados}..' , ¡Cruz de plata del MérIto Mlhtar con !
de Matanzas ••.••••• jSegundo tenIente. »José GODzález Alvarez.......... tintivo .rGjo y la pensión mensual de
1 er bón d 1 1 f l!I~sargento •••••••• JOf'lé Borderla Panadéi•••••.••••••• ~ 2'50'pesetas" no vitalioia, l' "dis-
· • e reg. n.' , ~cruz de plata del Mérito' Mi ItanlOl1
de Navarra núm. 25. Otro •••••••••••• Léandro Blázquez Hernández .••••• tintivo rojo 'y la penSión menaual de
I ' ' ' 2'5O:pesetas.
Voluntarios movilizado8~Otromovilizado•. José Mosquera Rodríguez••••••••••
de Matanzas ••••.••. {Otro .••••••••••• Pascual Navarro Aznal ••••.•••••••
HERIDOS Cruz de plata del Mérito Militar ~Ididl!;
, Ó ti t' . 1 ensión meIl8-1 er bón del re'g rnf a Soldado Jo~é Lled González............... . n IVO r<1Jo ya ,P l' .
· • •. Ot' F" "M" le T Id Jo 2'50 pesetas no Vlta lCUlo,de Navarra núm. 25. , ro............ ranCls~o.. ora s o ~ l' ,
Corneta••••••••• Angel Chmvella Carrasco.••.••••••
Cab.- de Guamutas, VO'~Cab . L "M' b l'E iluntarios movilizados ,o: , or~to na a nr quez ••••• , •••.
de 'Matanzas. • • • • • •• práctHJ'o; .• ; • .' ••,; MatItde Rodriguez Rios. ~ ••••••••• '1
-:.....,~ ~I ---~---_·_----_-:..._----------......;;.-
CoimtA
, Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación'de 28 'de octü'bre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del ReIno, pór resolución de 2 del actual, ha teñído á bien'
Bprobar la concesión de cruz de primera clase de~ Mérito
,Militar cdn distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á
favor del prJmel' teniente de Ingenieros D. Sebastián Carre·
ras Pottas,'yde"fa.'W1s"oIa"clasE', Olden y' distintivo, sin pe'n-
sión, al de la propia clase y ouerpo"D. Garlas Bernal García,
en reoompensa al oomportamiento qua 'observaron en las
obras y trabajos realizados en el oampamento «Sabanilla,.
(Cuba),fJ1 28 de agosto de 1897.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
deÍDás efectós, mós 'guarde á V. "El. 'hiuchos afios. Ma-
-drid'lO 'de marzp de 1898. . . '
MIGpEL CORREA
&fior General en Jefe del f'jército de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
1>. o.~.'156 .
•. .L ~... '--.--._,.-




éuerpQs' Clases NO~RES Recompensas que Be les coneeden
~ .-,' . ~.-" *_.
-
-
CapitM. ••• • •• •• D. Arturo Morcillo:Pa~heoo ••••••.• \Crnz de 1.' _e del Mérito Militar oo.
, ' >,' • distintivo rojo.
Primer teniente.. ) Eliseo Vlriga y Pavia ••••.••••• Rlmpleo de capitán. .
, . ttl1Zlte.ptata del M'érito Milit-ar con dis-
Art.l\, 11.o batallón ••• Sargento •••••••• Pedro Ruiz Nidaguila •••••••••••• ~ tintivo rojo y la peBsión mensual de
• ¡ . 2'50.¡t8B'etaa, no vitalicia.
• , . _, .. j HERIDO I .
; . TJruz de plata. dél Mérito Militar con dis·
ti',;, .. ~,~ .. ;-
" -arti'lIéro; ~'. ~ :'.;;. José Aoosfia'-:R(ld.ro~t¡.~.~'.". t.If'..... J tintivo ·.1'Oj6}ytIa pensión mensual deI,'..... "., í 1, 7'50 pesetas, vitalicia.
~






EXcmo. Sr.: En vista de lo expuesto' por V. E. 'á este, ~iento que obsérvaron en el combafle'¡<ÍWBtenid-o. cootra les
Ministerio en su comunicación de 28 d~' (¡óíu'fire proxlmo \ maürrebtos",;'n ~G'rañ" Dénioni¿~, lMóntePedroso~' ycSan
paeado, el Rey '(q. D~ g~). yen 'su:n:om.bre-1adleina·Regente ' -José lle~la RuJda~ (Matanzas), el:"3, 10 y 25 de agosto
del Reine,1 pbr resoluoión de 2 del actual, ha tenido á bien de 1897.
aprobar la concesión de gracia( hecha por V. :ID. á los ofi·' De real orden lo digo á V. E. Para su conocimiento y
oiales, clases é individuos de tropa que se'expresan en la .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
.siguiente",relación, '.que, da. pr~incipio con el 2.0 teniente de drid 10 de marzo de 1898.
!nfanteria D. Lauréano García de'la Torre y termina Conel' \MfGUEI; CORDA.




Acción sostenida en el punto denominado (Gran Demonio) (Matanzas), el día 3 de agosto úUimo
, . ~SegúndO teniente. D. Laureano GitcÚa;~de'la>Torre ••• '1 Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Beg Inf ad M ri O· ·dil$tintivo rojo. ,ii~a~ e a a rlS- , t ,oruz de plata del Mérito Militar oon dis-
. Ik-m.v 63 ••••• ol &lIgeRto Joaqu[nDomi~uezFlor......... tin'ti'lto"rojo y 'la pensión"mensual de
e Otro•••••••• ~ •.• José Martorell Ferrando..•.••••.• ~ 2'5q pesetas, no vitali,cia.
~sofJlt@dddJéo11rel~eniJrJiigo fYJ'be7l'puntoilenominado· «Monte8'·d8'Pedrb.8~) (Matanzas);eZ 10 de agosto úUimo
II . i ~oruz de plata d~lMérito Militar con die·
,¡sargento •••••••• Teodoro O¡¡.sanova Rubio •••••••• 'r tintivo rojo yltla pensión mensual de
~..r:nf a de M1!i''''~~ l' n.. ~ '" . . 2'50 pesetas, no witalicia. •'ltaa~.~~l~;.~~~; ,', _. H;lj:RIDO 1, , "
2.0 Teniente E. R. D. Dionisio Garcia Lafuente ••••••1. Cruz de La clase del Mérito Militar con
I ' distintivo rojo.
';ACéMn :9Ósfenitla:en cBan Josédff'la'tl'údda'b tMtttuiftttiJs);-eZ díci 25í diJa'gdsto úUimo
< ., • -t ~~ .
2.° Teniente E. R. D. Sebastián Cor Adanero .••.••• .i'loruz de La olase del Mérito Militar can
, . " '" distintivo rojo." "
Sargento •• • • • • •• Lucas Sánohez Rodriguez•••••••••• }m l;d . . d t ' . , t" -d' l' "m" d R
Ot F d · L ff" L '- rump ea e segun o emen e e a ut. e •~ 1 ro. • • •••• ••• • • e enco a he avlna ••••.••••••'~~de Maria Orie· . . . " . 1 ', ,
':", ' m. 63 ~ , ' '. 'H.ERlWS '.' '; ..' .
" • y._ ," • {OrUZ~de pl'ata' det'lUérito" 'Militar con' dis-
• , Soldado....... ',' :uuón·El,lzaorn.Olondrl............. •·tin,'ti'to 'tojo \1'-," la' pen,sióno lilensual '-de.(~ Qt¡:o •• ~ ••••'•••• t Joaquin León Borrego ••••••••••• " *2150 pesebas~,no 'Vitalicia" '
~ I '.",
!fadrid 10 de mar~o de 1898~ CoRREA
" -,..-i,~ ~~c'iño>sr.: smn' 'ViSts'déto ex¡jueBtcf):iór.v:.1JJ; á"éste' Mi- gprtlbar lá"concesión de grltdiltll hacha"'Por' 'V:'E. i:\'los 'óficia*
¡, '.w. rto en su comunicación de 28 de octubre próximo pa· les, clases é individuos de tropa y guerrillero que se expre-~,el:Re (ne. y q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente san en la siguiente relación, que da principio con el capitán
'. lno, por relloluoión de2 del actual, ha tenido á bien de la escala de reserva D. Andrés Ponce Barquero y termina
© Ministerio de Defensa
-
~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOl.
ddd 10 de marzo de 1898~
con el guerrillero Jalio Carranza y Oarranza, en recom.p.ensa:
&J.eompOttamie.nto que:. obs.ervaron en el combate sostenido
contra los insurreotos en cMonte de Santa Rita~ (Matanzas),
. MIGUEL 00,.,.";,
el 30 de agosto dg1897." u,;.," -
" Be"reat orMD-l&tYge- á- v.. -E. -pam. IU conocimiento,. Señot.. Geneta! en Jefe,delBjército de.la.fala da GJíha..
.
Relación fJ.ue se cita
Soldado de 1.!l. •• Froilán Paz López ••••••••••••••••
Ghap&1gorrilf d& Maoa·, . ,.
BUa. Guerrillero,•• "••• Julio Carranza y Oarranza •••••••••
__~Cu__er_pOl'_'~~,~<_. \ ~\ NOKnBS _~'~M~~
GaIfltán'E. R•••• D. Andrés Ponee.Buqueró'••'0'••- •• o. Oruz d& l.a ijlase del Mérito Militar ClOI1
distintivo rojo.
t.er, bón-. d:er rt!g'. lnÍ'. a. ..8a.rgento .~()rneta~ Jesús Paz Gayoso•••••••••••••••••
de Ouenea núm. 27.. . BERIDOS Oruz d$; plata: el.l MélitG M,ilÜ6l! con dll.
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 10 de maJ.:zo de 1898.
• ••
pen!!llfal comportamiento q'lie ob!erYa-ren' en el contNtre ..
tenido contra los insúrrectos- en ~LQma' de- BamG&t, .111 M
-septiembre de'1897~ , , :.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
d&.JJtá'a.efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. :MI-
dri'd' 1'6' de- J:rI:fmE)' de-189&•
MIGUEl} ~MmA
, Sefior General en Jefe del ejército de la isla 41' CluJia.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre próximo pa.
sado, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre-Ia Reina Regente del
Reino, porresolución de 2 del aotual, ha tenido á bien aproo
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, ola-
.áes ne tropa y pal!lano que se exprel31ttt en. 111' stgni:ente rela;·
ción, ql)t. ~ .prLuoipiQ, con. el BBgundo teniente de la escala ,
de reserva D. Francisco Pérez Rodrfguezy termina con el
práotico de primera lIatias GODzález Banderas', en recom··
.. '.
Relación que. se cita
-
____011_erpo_Il_,"'1'4--1 -. -- . __M"_ _
2.° ':hnM:l:te' E. R. '1}. :B"rancisco-Perez:lWilrlg.mm••••••¡o:rttz \\le: 1..-, ,olise:,de!, ~,)lllitIIr00J1
, distintivo rojo. • . . diI-
'. ... ~or~z ~e pla~a del MérIto !Wb~~:~ di
• argento •••••••• GregarIO López TruJIllo............ tl:ntIvo rOJo y la 'peJ!s~ón
l.er Mn. del reg. tnf.a' , 2'50 pesetas, no,V.l~ da'~:m Jt
de Oanarias núm. 42. Otro •••••••••••• José Oastro Diaz.. Q ••••••••••••••• ¡EmPleO de segundo te,nie.fie. ••
, 1fERIDO,. . . dft-
. • o . ,~or~ ~eplat~ del MérIto ~h:~ de
. Práctico 1••••••• Matiaa Go»zú,lez. Banderas•••• 1< ... ~ o tmtI'vo rOlO y.1a pe~s~ó
.I . ' .L. ' ., .' '. ' " ,t 2~50pesetas"novitaliCla. .-




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. es-te. portamiento que observaron en el c().J;}1ba.te iroS~d8 SIP"
Ministerio en su comunicación. de 28 de. ootubre próximo . los insurrectos en «Potrero Junco. (Matanzas), e
pasado, el nay (q,. D. g,.) Y' en s.u: nombre. la Rei-n& Regen. . ttem~ 11e-189.7. oclJXÚeniO'
te del Reino, por resolución de 2 del actual, h8i tenido á De real orden lo digo li V. El'. para su conaftOl.....
bien aprobar la concesión de gracias heiJ1ia por V. E. á los demás efectos•. Dios guarde ti V.; ID."Dlu~h~ - - .
oficiales é individuos de tropa. de voluntarios movili2;ados" drid io dem,u:zo'de 1898:" ..~. "' . ~.'
que se e¿presan en la siguiente relación, que da principio MIGUELOo~
Con el capitán D. Felipe Urquijo Salazar y termina con el
movilisado José- FelJlÁnde2t Sánchez,. en.:recómpensa al coín- Be-ñm. Gen6rat en, Jefe del e.jél'cito de la ial~ !l~~
.© Ministerio de Defensa
-
•






~; ._~. $_ f
r ;'IUUIarIo,~e,piloln muv.·.: D. Felipe Urquijo Sal e,,,. de 1.' ni -d.eI "ld/¡filó Millla< JlOlI¡ ::terii&.-Com]>-.a. mo· , ,Mstintivordjo..
vilizada da . 2.°ieniente. mov.o ,. Francisco Soto Rodríguez. • • • • •• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. " .- : 'distintivo rojo, pensionada.
HERIDOS
I , , , "
, ~' ". ,~ -, "- " , .' . ' ' '1 Cr.uz de plata del Mérito Miütar,.con dis..
lnfllnteria, Comp. mo, Movimado ...••• ~..QquendoPéfoez•••••••••••••••' tintivo rojo y 'la pensión mensual 'do,







.komo. Sr.: En viSta de 10,expuesto Por V. E. á este
IIlnlseerio en sucOmuaicacit'm"de 30 de ':ootuhr.e .ptóxlino. >
pasado~ el Rey (q. 'f).-g.), y en su nombre la Reina Regente
ieI.~, ,p9uQBQlaaiól;)..Qe~~ aewal, .:h&.Jeni.dJ¡.,á, ,"
'ptobar1al;l~ncesiónde gracias hecha por V. E. á los oficia-
les y clases de tropa que se expresan en la, siguiente rela-
món, que da principio con el segundo teniente de la escala
le reserva D. Juan Tlldela Romeray.terDltina con el sg,rgen-
lonelnfantelÍa Andrés JI.riioea 'Péla¿he, ,en recompensa.al
¡' "
comportamiento ;que observaron en .lssope;raoio..nes ;faalila
·das ,contra los- i~l'eGtofI-durante'les meses de -agosto '1
septiembre de 1897. '
, 4>11 ¡rila] Q¡:Qiil~ digo á :U:.B:. -pa~.,gu, eonooimiento.y
demás efectos. Dioa gwnde,á V.·E. muc49.lil:J~ños. Ma-
drid 10 de m~rzo de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior General éh J'ele_del.ejercito Re la iSla ·d6f"Cúba•
-
.'Relación gU8 se cita
..
._,"- . _.. . 70"• ...,. . l...~~~
. ~&¡gund{) tenwnte. D. Juan Tudela Romera •••• '••••••• ¡Cruz de l.a olase -del ,Mérito Militar 00&
distintivo rojo, pensionada.
. . . fOruz de plata del Mérito Militar oon die-
ll.l_ • Sargento •••••••• Jusa Marco Ramón •••• : ••••••••• , iintivo rojo y la pensión mensual de
~. Caz. de Barbastro ' 2'50 pesetas, 'DO vitalicia".~. -4 •• , •• "••••••~Médfuo1.o •••• - • Vi~~~~t~~~~ ~~_~~ .~~~~~~~ .:-tcr~ ~e ~.a cl~ "d~l "~Heo"Militar con
segunao teniente. :t l:lanuel.oano Bala.guer :':'::';:•• ~ t,,·d18tlUtlvo rOJo. pensIOnada.
, . IDruz de plata del Méato Militar-con dis-
Sargento. • • • • • •• Andrés Martinez Pelache ••••••••• ; ..ttn~o '"1.'oto y'ía llenllión meJísuil-(le
~ I 2'50 pesetas, no vitalicia.-
Madrid10 de marzo de 1898.
,..;,.. •• e
CORBEA
© Ministerio de Defensa
MXGUEL CORBEA.
Sefior Generaleu .Jefe del ejército de iaisla ;cIa::'Cuba. ,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su com\'JlQiQación de 30 de o~ 'próximo
,pasado, el Re.Y(q•..D•..g.),i.y.en...sn.no.w.bJ:e..la~· Regenie
del Reino, por resolución de 2 ~el actual, ha tenido á bien
'apro'bar fa.·cancesión'degraoi¿silecha por V. E. á los ofi.
ciales, olases é individuos detrQpa y yoluntarios que se ex-
:pr.e~n-enla!d:gJli,en.te.telaoión.~daprinoipio con el capi-
tán de la Guardia Civil D. Angel (JonZáJoez "Iledl'Íg'U1lS ~y -ter-
mina eon el sargento de voluntaridB "'Pt~tt'do '·bquiet'do·...Iz~
.quierdo, en reOOI,JlpenBa al comportamiento que observaron en
el combate aosteDjdo .cpqt'ra 10B 'm8urrectos en cPilóQ" y ,
cOartflarllanaS,. (;&bans), el 11 y 17 de septiembre de 1897.
. De . real orden 10 digo á V. E.~ para su conocimiento. y ,
demás efectos. Dios gUfiorde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1898.
MmUEL CoBREA
" .
. 'Generalen,Jefo del ejército d-e la iála de:Guba. ,
lIinihc~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á 'este
ste~Ulen su ,cOD),uni$ciÓJ1 de 30 de \octubre próximn.~~, el Rey (q. D. gJ, y' en BU nombre:la Reina R~ente
~~n?_, por re~oluoión de 2 del ,,¿,tua),' ha tenido á ~i.en
lIUi ~'eOlleeBit'tn -d-e cruz a-e prlInerll. claga· 'd'Ell Me'l'lto
"'I'Ctar COn ~átintivo rojo, pensionada, heóha por, ':'; E. lí
-;del primer teniente de la escala de, J;'eserva de InflloD:-
~D. tucas Sánchez .Martin, y del segundo teniente de la
tia -, -ae rel.lerva ~RaJ~lJ,er1~ 1;>.,Pr~p.l'io!MartÍllez Aguil'l'8,'
liti: cruz ile la miamaclaaé y Orden, ªin pElUBión, á favor del
~llr teniente de la esoala de reserva deilñfiúiteria D. "José
~ a del Valle, en recompensa al oomportamientO$lt!6 ob.
~ en la~ operaciones realizadas canira los inlilurreotos
, De ISla en el mes de septiembre de 1897.
,,~"leahn11en lo digo á V. E. para su,conocimiento y
" ~lOefectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma-





'Cab •Q, esc.. de, la, Gua.r-· . . . . . . . .
dia Oivil de Oolón. -. Cs-pitán••.•.•.•• D. :Angel González Rodríguez•••. ~. eruz de 1.80 clase~ M.l~ ~ho.MiJiw¡·oon




NOlmRES ReCOlllpensl\1 que le lel llOl1.lleden
1.el Mn. del reg. Inf. a
de Navarra núm. 25. OOrneta ••••••••• Emilio Lloréns Martine! 'foruz de plata del¡Mérito Militar con die.
Oab:8, es~. de la. Gu~r-ICabo .: ••..• ';"" Demet!.io Cabrera Qu.irec '.' .•..••• " ~ntivo rojo y la pensión mensual de
dl~ Oivll de Oolón ••• lGuardia- de 1. •• Antonio Hurtad,o .M.adinez(•.•;•• ~ .... .2 1;)9~.
Encuentro en «Cantarrana8l> (Matanzas), el 17 de 8BJltiembre úiiimo
'Cab. a , Guardia Civil de . '. I .
Oolón •••• ; ••••••••. Primer teniente•• D. Miguel Cid Rey ~ ••••.•••••••.•• Cruz de· V~'olase' d-el Mériio. Militar OOD
. . distintivo rojo,' pensionada.
. HERIDO
ESe. ehapelgorrisde Ma· " ., . ~oruS' de.'pl&ta-.deJ..Mérito Militar· con. diJ·
cagua. • • • • • . • • • • • •• Bargel}to·•••• ~ ••• Pl*(Jido:I~uierdobquierilQ.. • • •• •• tintivo, rQjo y~ ,la pensión ~,da
. 2'50 p~~, no vitalicia.
, I . '. . . . . I ,. . .'
Madritl,lO de marzo dl! 1898.
... ", , ,
.ExcD:!Q. 8,r.:, ,:Qln vista ~e)o expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de ,30 de' ootubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoión de 2 del actual, ha tenido á bien
'aprobar la concesión de cruz de 1.80 olase del Mérito Militar
con distintivQ rojo, hecha por V. E. a favor del 2.° teniente
del 5.0 bón. de Voluntarios Oazadores de la Habana D. José
Piedra. Piedra, en recompensa al oomportamiento que obser·
'.Vó en .las .operaoiones realizadas contra los insurreotos en
esa isla, desde, el l." d~ abril á fin de septiembre de 1897.
. De re(l..~ oid-en lo digo ti. V. Jll~ para BU oonooimiento y
demás efectos; Die& gtiarde- á V. E •. muchos afios. Ma.
drid,lo. de mar¡;o de 1898.
MIGU1ilLOo~ -
. ~~ñ,Q~ G~~Qrl\l en Jefe del ejército de la. isla de Cuba•.
••• •
Excmo. Sr.: En vista. de lo e~~e~.to p~r y. 1l1. á este
Ministerio en su comunicaoión de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, por resolución de 2 del actual, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. UOII
oficiales, clases é individuos de tropa que se eXllre,aan en la
siguiente relación, que da principie) con el capitán .de Infan-
tería D. Francisco Nogales Tuduri y, termina con el Baldado
de la' mismá- arma Francisco eabañas Buil, en reoompensa
llJ' compo~tamiento que observaron en el combate l3ostenidocontralos,insu~rectos en cTr.anquilinoJ (Habana). 8123 de
agos.to de 1897.' ' .'
De real. orden lo digo á V. m~ para (su (lODOOirni. 1
. demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos afioS. ...
. drid 10 de marzo de 1898•
M1&tJEL CORRIIA
Beilor General en Jefe del ejéroUo de la Isla de Cuba•
Clll1tp~
Relación 2U1 ie cita
--
. . m_ .~... l' -~.. qu ~~"':',':p"
. , . '. ~-0apitán......... D. Francisco Nogal~s Tuduri. ".,")Or~ <l~ 1,•.80 (ll,ase d~l MéJjÍ.tR:,~ ." .'
Pnmer teniente.. ) Luis Bauza Gayá.•..••••.••••••5 d~ati.ritivo rojo, pensionada. .."
Sargento .••.•••. Tomás Frau Oerdlí.. • . • • . • • • • • . . • • .
,. . ~~l'o ••••••• ~ .... Antonio Moltó Ruiz............ ••• . ',. ,.",
,1.el b6". Jiel ~. I~f.a.. . ' •. , ~l:l:W qoUl
dEll3Alear\ls nqm. 41. BE.E,IDO¡:3 ,Cruz de, pla~ del Ménw~:x>~'
" .' , tintivo'rojo y la pen$Íón Pl~
d b Mi 1R' 11 l' 2'00 pesetás no'vitidiuili.a o........... gua ose ó Barna .,.. . . . . . . . . . . '
Soldado.. • • • • • •• Ramón Lobo Ruenes •••.••••••••.•
&rgento, ••••••• ~ fFrancisoo Oabafiaa RuiZ•••••••••••
------..!..I--·--....!- --!IL- ------~--'"
Madrid.,lO de marzo de 1898. ,~1 oS
---
. . 1 .' . 'do ábi'"
. ~xo~o. Sor.: mn, Vl,!l~a d.e ~o e;¡:pueato por V. E. á ~ste del Reino, por rflsolnción de 2 del a~tual. ha telUaelMInIsterIO. en su comUnIcaCIón de 30 de optubre prÓXImo aprobar la. conoe~i~n de oruz, d!'l. prune}'~ Cl~a~_
pasado, el Rey (q. D. g~), yen su nombre la Reina Regente Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. á .
© Mm ster o de Défensa .' , .' ~,
D. O. núm.. 66
,...AP ) n" I~'.. ~', 12 marzo 1898 1311
MIGUEL COBRE'"
BeAor General en Jefe del ejéroito de lá isla de Cub=-........ " ..
.
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Eu-
&tllill m:inchetáfBlUgorri~,lBdeplatade la :misma Orden y
dl8t'ffitiV'aY'l'a''pJñsi~n'mensual de'2''50 'pesetas. ál soldado
de la miEma arma Gregorio Frías Rodríguez, en recompensa
al oompórtainiénta quWóbsérvat'on; resultandd-heridO' el @e-
gúnllo, en' 'el ''CbÍhbáteBoste'nido contra 'los' insúrrectos en
«Montes de Esperanza. (MatanzlI.s)';tel 26' dij"'seIitieinbre
de 1897. '
•De real orden lo digo á V. E.' para S11 conocimiento y
efectoll Cdh'aigu1éJités. ' Dios guarde ti, V.IE. muchos\áñOs.~
Madrid 10 de marzo de 1898.
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, por resolución de 2 del aotual, ha' tenido á bien
aprobar la aonoesión-de gracias hechapórV.E. ti, loS ofibia~"
lp.s, clflses"é individuos de tropa yguerrillerJs que se expre-
san en la sigutente relación, que dli'principio cou"el primer
tenienta de 'movilizados D.'Antonio Llodrá lIatehuty termi·
na con el sold'ado JoséParédesConejo,! en :'reaoriJ.pensa -&1'
comportamiento que óblervarou en el combaté sostenidó:'
contra los insurrect'Qs en cHátoOandélaria.,cCocal Yaguas-a
y otros, el 14 y 28 de septiembre de 1891: '
De real orden h digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efeotos. Dios guarde.á V. E. muohos años. Ma.
drid 10 de marz) de 1898.
• l. MIGUEL CoBREA
Ixcmo.,sr.: .Ea vistll~Joe~ueli~ por V. E. á este, ' . >~nisterio en su comunicaoión de 28 de ootubre próximo Señor, General en:Jefe del ejército de,la isla ~e Cuba.
•





• Recompensas que se les Clonceden
Hec~o de armas en fl.Hato de Oandelaria'» (Pinar del Río);, el 14 de septiembre de 1897
VoIunta. movilizados del l"
San Cristóbal ••••••• Primer, teniente •• D. Antonio LIodrá Matehut. • •••• • • .
" . ¡!3argento~. • • • . • • • José Castro Garcia. • • • • • • • • • • . • • • • ,.
, " ,Oruzde plata del Mérito Militar oon dis-
1,er Mn. del reg. Inf.a ." , HE.RIDOS 'tintivo rojo y la pensión mensual, de
de la Reina núm. 2.. 2'50 pesetas, no' vitalioia.
, Sargento ...•.•.. Felipe Serrano Tabares............ • .
Soldado.•.•••••• Toinas López Mártin.... . ,
Hechos de armas en «Oocal de las Yaguas»} fl.E1winaZ:. y cLamas de Pulido) (Pmar d~lRío), los días 11, 26, Y 28
, , de septiembre de 1897 .' " '
1 lPrimer teniente•• D',A,Ion,ao" LÓP,ez Boeta •.•••••••••• ¡Cruz de La. clase del Mérito Militar con.erbón. del reg.Inf. a . " di~tintivo rojo. ',de la Reina núm. 2.• Sargento•••••.•• Franoisco Ruiz Castillejos .• " ..•• • . • ": .. Otro .•.••••••••• Andrés Sanoha Oastilla.. -••. : • . . . • . . '
, ,. " '" , , Oruz de pIat" del Mérito Militar con dis·
.,. HERIDOS tititivorojo y la pensión mensual de
Guadoeblde S. DiegOf' , , '" 2'50'peseta~,ItoVitalicia; >, , ! ~' ,~
1-~ 101, Batíos•••'. • ••• Guerrillero ••••• Francisco Marera Hernández. • • • • . • '
.~ bón. del reg. Inf.&íSOldado FtanclscQ Ca:tp.pos Reina •••••••••.
elaReina núm. 2•• {Otro •••••••••••• José Paredes Conejo Idem íd. y la pensión mensual de 2'50
,:~ "~-:,' , I p~,se~a~.! ":.i:~l~~ia; , , o';
- ,~ ..,"."
Madrid 10 de marzo de 1898.
el.
CoRREA
, ~lomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ilinisterioen su comunioaoión ,de 28 de octubre próximo
~~, el ReY'(q. b. 'g.'), yen su nombre la Rei~a Regente'
"':;no, por resolución de 2 del actual, ha tenido á bien
JIUi foJa. Q'onoesión de cruz de primera clase del Mérito
ca .tar con distintivo 'rojo heoha por V. E. á favor de los
~nes de la guardia municipal de la Habana D. José
lW.n' doi Corral 'Y D. Antonio F~¡;nández y Fernández, y del
ial't Íl'r ieniente ~el mi~mo ouefPO D. ~~!lncisco Rodón Ala-
laa I en recompensa ál oomportamiento' qtl,e, obaervaron en
..:.eraciones é i-anumerables servicios preBtados en la
~ campaña, desde el 4 de enero de 18\)6 hasta el 30 de
emb,re de 1897. ' ,~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~.consigUientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
"i~~{;1 d lO de marzo de 1898.
. . MIGUEL OORaIlA
~ (f~l~eralen Jefe del ejército de la isla de Cuba.
, e .. _ • - .. '_.' ••• " -
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mi~istei'io en su comup.icaci~pde 28 de octubre próximo pa·
f!lado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~einaRegente del
Reino, por resolución de 2 del actnal, ha tenido a. bien apro-
bar la concesión de cruz de primera clase del Mérito Mili.
tar con distintivo rojo, pensionada, hecha por V• .ID. á fa-
vor del primer teniente de la Guardía Oivil D. Alfredo 1111-
let Fernández, y de la de plata de la, mism~ Orde:n y difiltiíi. '
tivo y la pensión mensual de 2'50pésetas, vitalicia, al cabo
de dicho instituto AIfonlo Oapijl~' IIsrliÍDez, en reoom·
, pensa al comportamiento que obser~aron, resultando heri·
do el segundo~enel combate sostenido contra los insurrectos:
en el cPotrero In'glés» (Matanzas), el 29 de agosto' de 1897.
De real orden lo digo á V\ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma.-.
drid 10 de marzo de 1898.
MIGUEL COBlUlA.
SeñQl' General en Je~del ejército de l~ i~a de Ceao
-12 marzo 18981812
Excmo. Sr.:' En vista da lo expuesto por V. E. á este, tam~ento que observaron -e1'110s com?!\te~ llo11tenid~.l)(l~tr,;
Minigterio en su comunieación d~ 28 de octubre próximo los insurrectos encGuilbina~, el 19 y 21 de sepli_br,
pasado, el Rey (q. D. 'g.)f Y en su nombre la Reina RegflO.- de 1897. _ .
te del Reino, por resolución de 2 del actual, ha tenido A Da real orden lo digo á V. lll. p~ra su eonocimieido J:
bien aprobar 18 cOncesión de gl1lciliS hecha por V. E. á los \ demás efectos. Dios guarde á, V. E. m,:\cbos 'afíos. lila-
oficiales, ClaBes é indjviduos de tropa q-ue lile expresan en la ürid.10 de marzo-de l898.· . J
siguiente relación, 'lile da principio con el segundo tenillOte . M . Co
de I - ']' d D .' 1 'G'\ N . IGUEL RREÁ "a eses a 11 reserva . sune 1 avarr~ y terrmna con .' in .' . •
el soldado Narciso nan!:a Franca, en recomípensa al'compor- $eñor General en Jefe del ejéicito de la isla de Cuba.
::Relación que se cita .
. ,!, ';' t ¡ r •••
." .,': ". ''''f ("oH'" fI&.
__--c-u-e-~ll-O-B I c..l_as_él I N_O_MB_.Bi_IES_'_'.• ..__ 1'_"·_·;';';"·teCO_·._.·_m...p..GiIíiaI_·...;....;·~<¡tte;:...·;..·...~"...' ..:161...;.'....;.~~.IítW_·.;;.....:eh~.--';~":I:O==-'
2.° teniente E. R. D. Manuel GH Navarro •••••••••.•ICruz de 1.8 clase del Mérito Militar ooh
. distintivo rojo, pensionada.
, ' . 1cOl'l:tZ de -phria 1iel Méffl;o -Milflar '081! •
Sargento••.••••• Antonio Vílar Oriol. • • • • • • • • • • • • • • t~ntivo rojo y l~ .pe~lil!ón mensual d.
.' •. ._. ,2 50.pelletas, no vltalicu¡.
. HERIDOS I' -
l.er Mn. de~ feg. Ióf. s Primer teniente .. U. Dionfsi? O'tega Ferrer •...•••• ~.' Cruz de 1.8 clase de Maria CrisUna.
de San Qumtin ...••'•• Solaado •••••.••: Justo 'Carot i'uyó••••-•.' ,
IAcción en cGuabinu el 21 de sepbre.. .....• . -. ~ crHiz'lrepla't'a'a~1'Mérito MíIfati' Mn'm·
Sargento •••••••• ¡'JOáqUin Cairipós Ba;diirión......... t'íñtivo" 16joy la pensión meniual d.
. . . 2'50 pesetas, no ~italicia.
. 1{ltRlOO ." . " .
I~ldlld~.. :..: ¡NarCls. Fr•••• F la .
.....".
'.;
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ,E. 'á 'este.
Ministerio' en su comunicación de 28 de octuore 'píóximo
paBá'd~, elltey (q.b. 'g.), Yén su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución. de 2 ael acttfal, h~ tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. 'al oficial,
sargento y soldados qne se expresan en la slgubn1"te ttlla-
ciifu~ titie'fñ1'"iMiíClplo oon el "I!legundo t'lÍhierife ire la 'eáéala
.. -", .de reserva D. Alfonso Galán ~ovira y termina con el solda-
do~tffUm.lllilfS1U1fñiS"o, -éh 'recoiiipeñSa-a1'coii:ípoifáfuien·
to quéolis-erV'B'to'b. 'tltl'eI- co~''eW~eriido J6bftft18 %s¡~.
'rrectosen cAsi"edtb a13."Mer()(jár~ (11&,"ana), el 18 de septiem'
bre de 1897. ..
De real orden lo digo á V. E. par&/~u..coDOCitQHoio.,
demás efé<ifiós. -Dios .gua't-& ." V. E•.muohoa aBós. MI-
.. driíll0 lIe lfulttZo de 1898.
MIGUEL Co~
''Señor'(Té'n1liálenJe''te1f'él'e'jerCifoae Ta iI~'llt"CU1Sl,
Relación que se cita






.Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V: ·E. á este
.Ministerio 'ensu éonHlnicación de 28 de octnbre próximo.
!puado,"Eli~y~q.'D. ;g.), Y'\fu'~f;¡ ÍlOiri.líte' tal Rmtfa 'Begetí-
. . tenidD'
:te del Re~no, por r~lnción de 2 del actual, h; 1 !l~
¡bien aprobar la~opc~Bi6nde cruz de ~.~ cla~e-'
¡Militar tJbh~dfiítiirtTtolÍ'O}n/lrtfctia'p'ótV. $'!"i •







pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por r~sQlución de 2, del actual, ha tenido á bien
aprobar la conoeeión de gracias hecha por V. ID. alo~ o,6(Jia·
les, sargentos é individuos de 'tropa ,que ee expresan en la
siguiente relación, que dapriUcipio'nonel 2.0 teniente de la
escala de reserva 'D. Salustiano G,aNía Cantero y termina con
el soldado Manuel l\omero:Jtarrado, en recompensa al como
portamiento que observal'on'-éli'-el combs:te sostenido contra
los insurrectos en «Lomas de Borroto», el 28 de agosto
d~ 1897. ,
De real orden lo digo á , 'V. E.para 'su conocimiento y
demáa efectos. 'Dios guarde á V. E. -muchos años. Ma-
'dria '10 de marzo de 1898. ..
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V.-E. aeste ,MIGUEL OORREA
MilÚ8terio en su comunieación de 28 de octubrepróx:imo ¡ Séií0r General ~n Jefe del ejército ~e la isla de Cuba.'
Relació1~ que se cita
l .......
JI¡~~O~O. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ·á este
~"en BU comllnieación'de 30 de ~et.ubre próximo pa.
::' ?l-Rey(,q. D. g.), yijil su 'nombre ']1,\ Rein;a RE!gente~no, por resolución de 2 del aétn'l11, hatenidQ á bien,
'ti¡¡ r l~ concesión heoha por V. E, del bmpleo de se-
" ,~\enl.ente de la ,~s~alade reserva de Infantería, al s~r-
'- ~::::~:;:::f:::re'Y~~á.,a.
. - ~ ,
Excmo. Sr.: Ea vista de 10 expuesto por V.:le. á este
Ministerio en Sil oomuni<l!l.cÍón de 28 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, porf;esbhiaión'de 2 del aett1al, ha tenid6 á' bien
aprobar la conoesión de oruz de -primel'&(Jlsse del Mérito Mi.
litar,con distintiva rofo, 'hacha por V. 'ID. á favor del capitan
: de' Ejército D.-Ca1ttbr'RcnttíglfezLémus yd'e la de ¡mita 'lla la
misniaOrdén y distintivo y la peñsii'ln mensuál de 2150 pe.
, sema,1$}'sargento'de la guerrilla de Calimete 'Antóiiio 'R6J
Ferncñlllo y guerrillero deClittlanayagua JoseGon'iaIéz 'Bo~.
Ja,'en're(\(jtnpenlla alcontpoltnmiénto qt1e obse~vli"toil, l'eEltll.
tando "Il,érido 'el tiltimo,'en tll-oottib¡\te :aóBtenido Mntl'a loS
, inaurteótos e-n ia-.Cu:ehilIa» (Matan-zas'), el 27 dé agó'§tode
t8~7·. '
,-De leal órd'linlo digo's '''. 'E. pata lIU 'óói:ilfóllntelfto .,
OUilrPÓ1 Clase.' NO~~S RecompeIlJl8cl que tni'les conceden
, ,
'=1t':"'='~.'-.J<''''''''-- "'_ ~ : .. °°, .•• ,. oo-· _~... • ,. .• • .
¡:-:boo.' ftiteg. q~f.1\ , , ,', " . I ~ ,
G'1a Lllaltad¡núm. 30 2.~ Teniente 'E., R. D~ 'Balustitino Garcia-'Canteto lCxuz de l.a clase' del Mérito Militar oon
Glbtídia Civil •••••• '•• ~ Segunda tariiente. " Manuel.Jiménez Martillez••••••. J distintivo rojo, .pensionada.
.' ' , -, ,~o.rUl depIata del,Mérito Militar con tüs·
luf.' ie España'núm. 46 Sargento •••••••• José Morán Nieto. • • • • • • • • • •• • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual sIe
" , 2'50 ':p~m¡ms,hbvitil:Utila.
HERIDOS, I j
1,er bón.,del reg. rnf.1\ ,
de ~a Lealtad núlll.'. ~O Soldado .•••.•••• J3asilio del, Río Fernández ••••••••• }Or~z de plat~ del Mérito. Militar con dia.
_de Hspafia'll-f11iitl- " ' tlhtlVO rOJo y 'la penSIón mensasl de
ro 46 Guerrillero~ ••••• José Escobar Barrios.. •••••••••••• 2'SOpesetas, vttalici.fl. .. •
lllfb' ·1- L-.....n· 'U' lS d 1II F" i" Di '~ I~cruz de plata del MérIto MIlItar con dUJo
UIl JI' • '''D~~ ,~. 01 auo.. ': ••• ~ • • tanc. g~O ,HZ A~nuu ~ "••••• ',': •••, ,tiptiv~. ~ojo Y, la p~nsión mensual de
_ro 30•••••••• '••• , Otrí'o•••••••••••• Manuel Homero Parrado •• • •. ••••• '2~50 pesetas, no vitalicia.
_ "',.1 ' ~ ,
d
Mad11tf'fO '6e marzo de 1898; OOBlUJA¡-
,~:(J~. Sr,: En vi~h ~e lo ,ex,p'ue~to ~ol' ,y. E,á, e9te plati!'del'Mllrito Milnareon distintivo tójóy ]a p'emHób¡Dtén~
finleferio en'su comunicación de 28 de octubre próximo Bnal de 2'50'í'esetaB, al iíRbo'tle la exprel!ado& arilmPeiru'DJ·
}\aI!ado, el Rey (q. D. g.), y#en sn nombre la Reina"Regen. Ol'in '.arin, -en recompénea'al :comporta-millnto que ,ubller~"
t~delReino, por resoluoión de 2 del actual, ha tenido ti rOn y herida que recibió el último en el combate sostenido
bien aprobar)a concesión de cruz de primera clase del'Mé·; contra 'los insurreotoEl en «Potrero Guananión» (Matan-
Iiioifttttar cmnÜBtinttVOl't1j1), mtrl:ra'P15r V. 'E.'¡ ~mln'1tm.· 'WI5'),.,:¡1 "1&'ihlwptiW1~·~1897. ' ' ~
~~iMrlmrte ~ la es~al~_de reserva D. Emilio López del De réalorden]o digo a V. E. para Su conocimiento y
~o, y ilelae ae plmla:cl.,¡,'ta-'mis-ma Orden y dis-fi:fi.ii'\<liy demás efectos. ,-Dios ~ilde ·áVi E. niuchos~. Ma·
lla Bióh me.nsual de 2'.50..y 7'50.peS8taS, ;v.ite.licia la lI1~un.drid,10.de .marzo de 1898.
~~rgentoy sdldado de Infantería Manuel Escot ~1ll¡lat y "', . MIGUEL CORREA
le erino'Gomea; eh ~e~omlleijB~ ..dl é~mp(jit~iilieJ¡lto,q~e, ~eñor -General enJare -del ~éroito de la ·isla-cM Clilia.~aron. re:$11 l>1rabllq'~~do ~l ~lt.nio, en,el oomllate' liJoste- !'t~60ntra Jos insqrrectos en el pobla4o de éMameyes» , el 19
'le sePtlembre iie -f¡:S!)7. ., ' , _. -, -
~lrl@lil 'l'lt6.en lo digo a V. E. para su conocimiento y
~Aa efeotoEl. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Ma-
lO ite marzo <le 1898. • " , - ",'.
, , MIG'QEL COkREA




Señor Ordf:lnad~r:~ pagos .d~ G..uerra..
Setiores Oapitanes generales de la segunda, qldnta "9 "ptima
regioneil y Comandante general de Ceuta.
~~l~ 12~.~~:1~.~~!; ~; 0:, ~?~~
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos _ños. Ma· del arma de Oaballeria comprendidos en la ~iguienttireia.
dril! lO d~ riullzo de 1898. " CiOIi; qbé principia' con 'D:llüilél'del Báriió Berúatdoi , ~.
" . ~ .; ,'" • '1 ,. , MIGUEL CoRREA. mina con' D. Pédro-P'alacioa de la'Fuente,. p6rSer~08"rfD!t.' '
Señor General en Jefe del ejército de la bla de Cubil. ros en~ús 'es(llilíls' rllspe'cti,'ái:iy'hallatS'e'deélarado$ 'tpd
\! "'," " . "." '.) . " ., " .• t ¡ para el áscettsoj debiendtf disfl'\üar aná! que se le8:.c~n1k!r'f
- .. - la efectividad que en la~Elma'8e'le8wcibf1Bigna: A.il~,"~\of,,,,,
8ECOION DE OABALLERÍA .• De real ot:den lo digo " ~. '~.' para BU 'cónocimiento y
~;'. . •.• T [. I !.' :>,:;- ,. if'"T:~ efectcs ~dónsigu'iéntés. ¡~Dl'Qs'guitdEn\ l'. 1ll. Diuóhittl'~fJI~
ASOENSOS Madrid 10 de marzo de 1898. :. .. ,.. " 1"'.4,
.. .
··'Exomo. 'Sr.: El Rey (q. n. g.), yen su nombre ~,~ei~
lla ~~gent~ del ~eino, ha tenido abien conceder el' empleó
~t~:::~~~~~~~?'~j!t:o;~~;~;;:~;n~n::~~~:d:~~~~:~~'
Relacióñ que se cita
-
Empleo EFECTIVIDAD
:Bmplllos Destino ó situo.ción actuo.l NOMBREl!l qu~
< ~ ... .. -.... -~ ...
.. . .
. ~ -~ - . se les confiere Dio. :Mes .uó
-
Comandante.•••• R9g. Rva. de Guadalajara n.O 31 D. Manuel del Ba.rrio y.8arnardo Teniente coronel. 23 febrero •• 1898
Capitán ••••••••• Idem id. de Sevilla núm. 32•••• ~ Juan Ortiz Labrador•••••••• Oomandanta..... 23 ídem ••• 1898
Primer teniente .• Idem id. de Guadalajara núm. 31 t Antonio Vega García•••••••• Oapitán ••••••••• 23 idem ••• 1898
Otro ............ Idem íd. de Sevilla núm. 32.'••• t MiRuel Oosta Navarro••••••• Idem ••••••••••• 25 idem ••• l
Segundo teniente. Itsc. Oaz. de Geuta, en comisión. ~ Rafael Rada Oarmona. ~ ••••• Primer teniente.,. '21 idem ... 1898
Otro ••••••••·.~.~ Reg. RV8. de Palencia núm. 38. t Damián Vergara Vaquero•••• IdeDa·~~~~~~••••. .23 idem ••• 1898
Ofro.·••••••-••••• Idem id. de Guadalajara núm. 31 t PedroPalacioB de la Fuente • Id8m ...•....... 25 idem ••• 181)8
"
'.
.. " p' : "I.4~
¡\... Madrid 10 de marzo de 1898.
l ••
:E¡xcmo. Sr.: ~l ~ey (q. D: g.), y en su nombre ia Rei·
ns Regente dd Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
8tIÍlerittt 'inniMiato; 'en propueata reg)am&nta~a.de a~(lenBoB
del coPifenté fue~:'á loé ofioiáleB de la eBcal~ activa del arma
de Caballeria compreridid'os' en'la siguiente relaoión, que
principiaron D. LDia Torán.y Campnzano ytermina' con Don
Juan Maí'eo"Campos, por ser 108 prim~ros en sus escalas res·
pectivas y hallarse declarados aptos para el ascenso; dehien-
po disbutar en el que se les confiere la efectividad que en
la expl:'esada relación S6 les consigna, y observarse, por lo
que respect:& á los que :prestan sus servicios en la isla de
Cuba, 10 prevenido acerca de los que se encuentra,o en afl~
distrito.', ~ ." .
De real ord~~ lo dig9 1\ V. ~; .par,s saco~ooJ!D.~?f.~~!~
. demás efeotos. '. Dios glUlrde á V~ E.muchos dogo' ~.
drid 10 de marzo.de 18g8.
COB~
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
1 Señores Capitanes'generales d.e la isla de Cuba y de~~'e~~.
. región.. d·.. ". ' .. ' .: ., ...•. ,' '. ," ..
~ .._. '': ~
Relación que sé cita
-
-I '. Empleo EFECn,v1.P~_Émpleos Destino ó situo.ción actuo.l NOMBRES '.'f Et ··;.W< ¡ ¡ qne le:le.. confiere • )le••! ,. pillo "'- ¡..¡;..;i.:
--......
,.--'--~
Oapitán.• oo.oo oo Distrito de Ouba • oo oo ..... oo .. D. Luis Toró,?-·Campu~ano••• :,' Oomandante.•••• · ó febrero .• , ..
· 5 ~. 'rt/~"" .Primer teniente •• ,Roeg¡ Oaz.' 'de Oastillejos........ 't Rall1Ón Bafiu~lbff'Pérez•••••• Ospitá:n·;. '. ~ ••••• c¡e oo.·if#
Segundo teniente. Distrito de Ouba •••••.••.••.•. t Juan ~~t~~~~o~~·•••• :. '1~i'l,irler te~ien~te•• •21 'tdeaf .':: r¡;r~




&ladrid '10 de mBrzo de 1898.
··~:U:".f ~:.... .',.;
'...
" SEOCION DE INGlllNIE:a.OS . '.. : de permiso otorgado por V.E.; debiendo ajustarse 1aI~;:
..' . ZONAS POLÉMICAS ( '. ; á lo indicado en·los'pl!íl.nos presentados, y quedar so~ ;)~
. ...• . . . . ¡ en todo tiempo á lp dispqesto por la, rl¡lsl orde,J?: or;;:: . tli~~D:';?' ~r.: ~n VI~t~ d.e lo ~an1f.estad.o po~ y. ~" en i mayo de 1881 y á las prescripciones generales de la ~::nd'~:t! ~~~r~to !~cl¡1~ 8,.~d.e. ~ebrero P~ÓXl:OOO pasad~, al cu¡:sar la. : legislación sobre cons truociones en las zonaS poléIl11r~jIlstnQ13 promov~da por el veOlno de esa capItal D. Manuel r las pliozRS··1d.io:guer..a...."_·; ... " .',1 '.' ". 1. .' .• ",ro .1. '4¡"'...... · .... ~ .. t¡ . ' •• o' a \::) . .a'. " to'
.,' r-. 8t':~~, en ~úpl.íc~ ~e at1toriza~6n para c,~~Rtrl?-iruna ~ . De' .rear orden:lo dig~ á V. E. para su conocimJe~. ,~~~~~ D?-a'ra .con cubIerta d.e hIerro galvamzado e~ ';I.n ! demas efectos. Dioti! g.dál'de' V. E.b1úchOS d~ .;..:
~olar ~e su prop~ed~d,enclavado dentro de la segunda zona : drid 10 de marzo de 1898; . .. . .. ,*~
polémIca de la IndIcada plaza, el ReV {q. D. g.},' Y en su . ~
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce- -~~
~e~ ~ ~~ ~~':ici~~d~ ~r el recurrente y aprobar el ant,iclpo 1~ñor Oápitan gene~al~ ~ i~ de Pu.er~o Riao.






Exomo. sr::- En vista. d~ lQ' ma~ifestado porV. E. en
lsu esorito fecha 22 de enero últil~o, al cursar la inst.anciapromovida por el vecino de Manila D. Luis MarUnez Illescas,en súplioa !l.~.:a)J~Q!~~ió~ p~!a .con,str~~~ una: ca~~_de dosplantas en el solar nú~.• 7.de)a,call,~ ,~eaL.(l~l árr~9tll.d~
l. Ermita, dentro de la: aegÚndá zoni'polémica de iá citada
plaza, .el &e,y (q. ~~ g.),; .Y,~~"S? no~brt l~ ~.~ina Re~~nte
del RelDO, lia tep.¡do ál'nen acceder a lo soliCItado por ~l re·
eunente y aprobar el anticipo dé permiso otorgadó por V.'E;
para ejMu'tar lss obXas; debiendo' é~tas ájuiltatSEl á lo indi~
cado en la memoria y planos presentados y quedar som.e-
ti4as en todo tiempo á', las wspoi3ici(;lDes vige~tes ó que se
dioten en lo Sucesivo sobre' construcciones en las zonas polé-
mioas de las pfazás de guerra. .
, De realotden lo 'digo' áV.. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á,V. E." muohos . años. Ma-
drid.10 de márzo de 1898.' ::
MIGUEL CoRREA
Sefior qa¡>I~~~8 general de las islas FilipiDas.
.-s ••
Exomo. Si.: En vista' de lo manifestado por V.·E.·en
su esorito fecha 21 de eneto último, al cursar la instanoia
prOD;ll~Ji"'i',po~.e~,vl¡lgí}?$}deManila,D.Escolást~o P.in~~n y
Ruil,' en'á~pliéa' de' autorizaéión pl¡'ra hacer obras de refor-
ma y construir una media 'sgua'rn UDa casa de BU propie-
da~ eitua.da:en.la call~ d,e la Ma~ina del arrabal de la .Ermi-
ta, dentro de .la, tercera, zona polémica de la citada.plaza,.
e1;~y (q. D. g.)¡ y.en Su no~bre la Reina Regente del Rei~
!lO, ha, teBid\,l.á;;bien, acceder á;lo, sollcitado por el recurrellte,.
r~.pwbar el.8Jlticipo d~ permiso otorgado por V. E~ para
ejeatltar.las ob~; debiendo éstasajustatse estriotamente á
llrClJÍ8,indioa,.Ja.memoda,y planos,presentadGs, y quelar so·
. . . . .
metidas en todQ tiempo á las disposic,iones. vigeptes Ó .que
se dict~n en lo suoesivo sobre' conatJ;ucCionés en'las zonas
poiémic~s de llls ,plazas c;le 'guerra.' ., ,'"
De real orden lo digo á V. E. para su cOllOcimiento y
demás ef~citQs. Dios guárde á y~ •. muohpB ·ad9s:"''M:.:
d~id ,lO !le 'ma~zo d~ ,lim,8; > ..' ", .. '! • :/
M:r.G6EL Co~
.~•• '- ". ~..: :. .... j .• ,
Señor Capitán general de las islás Filipinas.
...-
, .
SECCIÓN 'DE CtTEBPOS DI SEBVICIO~.E;SPE9~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina ltegente
del Reino, en nombre de su AllgustoHijo el Rey (q. D. g.),
se ha se'~vido éoncéder" el empleo'superior inmediato é ingre-
so en ese instituto, 'á los' oflcia:ies' comprendl"dos 'en la si·
gui.ente relación, que 1lomien,za con D. Isidro FeraáDdez Ora-
lIó y concluye con Di Francil!co Dasi MoráD, los cuales están
declarados aptos para el Rscenso y son lOfll más antiguos en.
BUS respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que, se
les confiere, de la efe,ctividad que á ca,da uno seasigJ:ila en
la citada relación. .
De,re31 Qrd~n lo digo, á V.E" para su conocimientp y
demás efectOs. 'Dios guarc;le á Y. E. tuuchos años•. ~:
dri.d.10 de mauode 18~8. ,
CORREA
Sefíor Director general de Carabineros.
. '. . , ~ , . ... . \
Señore~ Oapit~nes g~p'eraleS.,de .la te~cera y qainta regio~l!~
y .ordenador de pagos,de que~ra.
..
:Relaci,ón que se cita.
-
EFECTIVIDAD




I ~ .... . . ¡ i ¡
Segundo teniente: Comandancia deilioant&;•••••• b.· Isidro FernAndez Orallo••••• Primer teni~pJ;e,•• 23 f~brerp.. 189&~ ........... Idem de.d:~:uel!lca ••• ~ •••••••••• ,:., Ruper~o Yust~SaJU.•••••••" Idem.. • • • • • .. •. 23 ídem ... 1898
. ~ .... -~~ '.-\t -'~_., .~I¡:!ji"ctrv ..de~Il\fM1teria,••••• ,), E.r,.PClscoDasl Moró~,.""" Ingreso ••••••• ,. ,101marzo •• e898
-




ll:J:C.lno. Sr.: En vista,de la instancia proOiovida por el
~~~ ctvil:- d~t la COP1a~dlWc)J1>~1 ,Léridp., otUto.n.iQ Solá~, en lIúnlipB; dl't quel!~l",conqed,a c.o~o gracia, especial
i~r.~ip~del.comDt,o~i&Qque por c~atro,afioscp,ntrajo en
. ~d~ lJ;Um).de 18,l}7, el. B.;ey.(q.l). g.), y en S.u nombre la~Rlgente,dEllReino, hll! t.enJdQ,á bien acced~J::.á; la pe.ti:~.:.de. intel'tlsado1con la condici6.p. ,que se d~termina~ la.
~~ p~.rte de la. re~ orden de 24 de diciembre del año
ir~o PIUlado (O;, d. núm. 2.~1) Y.l'rey.iQ J;Eli.~t~g,r9, de,l!\~;prop!lroion,l}l del pr!:lm..io. de r.!3E1ngll¡nche r,e:cjb.itÍ"o, y no
l'IPY.AI).i,ado, cm. 4~rn().n.1f~ CaP. ]P, que preceptúl\ el arto 77. del~'»,l!QWde 3. dA, ju~. del.S~9,(O. L. J;lÚIll. 239). ,~ l;eIlJ, ordC\u lo. digo, • V. 1Il. ~ara su c.onoW.m.iento y
4ti lt1.e.Q,tQ". :Qio,tg1;larde 4 v.. ~. muoho~ f.\fíos. M.·
. d 10 de marzo de 1898. '
&l CORREA
. or Director general de la. GUQrdia Civil. .~~~=~~d::::'rQffi~·d~t~.
OL4SI1~I9ACIP.~~.
Ex.cJ:llQ.St.: La. B.ein.a. Rege;t:lte, dE!l Rei.)),o, en n.q,m..bre
de su'Augusto Hijo ~ Rey (q. l). g.), S,!! ha aervid,o,8,ProQlIo,I:
la clasificaoiónheoha por,estaJunta Conl\ultiva, de qt;[e, y. ~
dió cuenta a.este Miniaterio en 21 de .febrero ÚitiDl(~, y. eA
su virtud, declarar ~.pfio para.~ al3ceDSO al auditor~ tij,vi.
alón D. Francisco Zurbano y Fernánd~z, el cual reune 1~ con-
diciones que determina. el arto 6.0 del reglamento, dE! 2~ de.
mayo de 1897 (C. L. núm. 195).
Da real orden lo di~p á V. '.m. para su conocim~eJlt.~y,
, demás efectos. Dios guarde á v.. m. ,muchos afi.oel. l)M<lr~4
. 10, de. marzo de 1898.
COR~
Sefíor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
, "... • <1' ,l.!: ..\ . " f .•'
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REIDNGANOHBl8
Excmo. Sr.: En ~i.~~a de la histanoia promovida ¡>pr el




Strgiu'n, ~n'S-Óp1iéa de que .se le permita la oontinuación en
dicho instituto después de cumplir los 51 afias de edad,
hasta completar los 25 de'servicios, y teniendo en ouenta
q~ para retluh: éstos y poder optar"l goce de retiro el dia
que-cumpla la edad ináxima-que determina Ja'l'aal orden cir·
cular de 23 de octubre de 1891 (C. L. ·ínim. 403, solam8hte ié
faltan 2 ní1lses y 28 dias, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente delReioo, ha teñido á bien acceder á hl peti.
ción del interesado. .
'De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efootos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
Ma 1:{)-de !llauo "$1898; .
CORREA
Sefior Director general de Carabineros.F.'.'.
-
d-emflS electos. Dios guarde -á V. E.' :muchos afios. 1fa.
drid 10 de marzo de 1898.
COJm1.tA.
Sefior'Ca-pitán ·general·de la ·islá de Pu'6rlol\ioo.
Séñ:<ft Ord6Il.ador (te pagos"da-Guerra. 'J'¡ ".'w _ M
•• ~<. '-~.'; - - .#' _ - _--....
-
. E:lfcmo. Sr.: En vista dela instancia f.tua V.)l•.__
. á 13s~~iniáterio, con su escrito de 26 de eneroúitimo:'~
mtlVIda por el o:iclaL.f¡ElJ;QelO .{le:,:4dministramón.Militar Doa
Rafael Gal1~go Gutiérr~, en súplica de que se le asjg~e utI.It
grati-fiaaoión-por'e! ca¡:go que desempefia de sécretario de
eJl:.pedientea adn;linist~ativos da alcllaces y reintegros en ellA
plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha serv·ido desestiml'iI'lá petición del .recurrente,
pol'caJ:eoer de di:lrecho él\' lo .que solicita. .
De real orden lo digo á V. E •. ~.1'.a BU cono.cimi81'1W ,
demás efectos•..Dios ,guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 10 de marzo de I8ll8.
Sefior Capitán ~eneral de Valenoia.




Safior Capi~~~;,genera~ d~ B,u.rgo~, ~av~r~~y VasClo~~adas.
Sefior 9pdti:lador de pagos de Guerra. .
•••
OoRREA
Señor Capitán gengml de·Valencia. . . '
SeñorPresidenteüet'Co4s'eJo'Suprelllo de GtletM,I~
~::léC'me.~S·r.: '1l1lRie;y (q. V.g.), 'YJensl1 B"mlite'lt&~
Re¡gente dél'RlJino,.de;íli(Juel'docon·I\') ..tn:ror~do'PorJeI~
s'ej'O Supremo de-Guerra y Marinnren 2del-actnal,-ha-~rildB
á bi@neonced81' á.D.Ilo.'IIai'ía,Teresa 1'tI'Ole'N11ft'Ob~, 'riUlta
del primer téni€mtede Iufuntel'ia ·de la esoohi, ileLr~
D. José Sevillano 'y Gil, la )3'efl&iónianual de.'410'1J'eStl~e,~
le uorrespoudelilegún:ia:Jey da 22'Ue julio de 1001 {~~i6n Lcgislati~a núm. 278); la cuál p~nBión'Se~boJn'i'~~~
lUteresads, n1-1en'tms flermanez<l'a en·dlcho-estado,·por.la ..
legaoión de Ha'eieuda·de la provincia de AliOl\nte,·~ ;
2 de julio :ae 1897,B-i-guiente dia al.d:elóbito,dél~~~1
De real orden lo:digo-i\ V. E. 'para 'su 'conGebnl~.
demás efectos. .Dios ·guatde á V•.E. muohos .'Sfio1l.
drid 10 de marzo de 1898.
BUELDOS~ HABliiRiBS Y"GR'ATIFICACIONES
'lk'éíXI.o.1Sr.: J!ln 'ristlJ¡!de'};8;in&taneia'-4ueV~ E.:cursó á
é~te 'Ministerio'eÓ&SU'escritotoe 26det.st'0-ultima, promo-
Tid-aporel guardia'segllmin lIe la COJl1lul.tl-ancia de'e$a isla
Rtlfatl<GastieYóVifiSt:l, en rtÓipUc¡l't'le ttbo-BO de'su' hltb-e1' oo·
tr~f!p6ndi'ente'tü mes de abril de 1896, !lue nole ha·s-ido 'sao
ti'éfécho, -.el-Rey tq. iD.;g .-), 'Y'~: SU:.J1.o·1~fb:nlla Reintt'Rege-Ji.fle
dellRein:o, 'li-a'tel:!l:id0' tl. bien, lilonceder el.ahotlo.:que :elint'ere-
sado solicita y disponer que·por llli}u<eUá .gélnlitíi-dándm'Se
f01"mnle la óportuna i<dici:6nal al ejercicio de 1895-96,' con
apUófl,oión ai 6ll.pituio QQrreapondiertt~ del ..presupu.esto .de
Puerto Rico, la que deb.erá irjustificada gdtl.el oerti:&lado· de
desglose·dttl\:tespeotivo justifioante de revista que obra en el
Depósito de bandera y embarque para Ultramar en esta coro
te, y demás "¡focumentós reglamentarios, para áEÍr incluíaa,
previa liquidación, en el capitulo de Obligaoiones de ejeroicios
cerr~'qué oáreo6tJ Iko1féditoleg1~lativ() delprimerlpl'o)l.$sto
de ,presupuesto que se redacte para ese distrito.
De real orden;lo digó á V. E ••para su conoóiJiiielito y








$G:fí.or Capitán genetal de JJUtgos., Navana y Vascongadas•
Sefí,9r C~pitán general de Sevilla i G~aDada.
E:x;cmo•. Sr.: En :vista de -la instá.nGi~ prOJ;novidA po.r
Autooio-Barha, veoino--de Consuegra (Toledo), en solicitud
de que se exima del servicio militaractivilá su hijo Cons·
tantmo Bárba Románs, él Rey (q. D:g.), y en su nombr~
la Rein~ Reget)te del ~eino, de acuerdo e.oo lo informade
po. la O.o¡nikión mixta. de leclutall\iento ~ la.indicada pro-
....ine1& B& ha aetvk10 desestimar dicha petición,.
• , el •
'De r6IU orden lo diga á V • E. para S\! 601\10 mle.nto y
-e.ieQtos consiguie~tés. Dios s,uarde á V. 1ft. muchoe afio!.
Madrid:.1Q ck :ql~z.o. d~ lS9~ •.
CORREA
· S&i&l'es {lapita!),_ ~nerales. de las. regicmea é islas Bateare$
'1 ComandaD~ genera} de-.~.
'.. ExcJtU). Sr.: En vistá de- laft ,~uni(lQGio:nes dirigidas
:. ~te Mii;i,iijt~!:topor los Capitanes generah;s de las regiones
· qg~.se. expre~~ !'ln)~ ~igqien.~,re.l~cjón... In~~ifestando que
las Comiaiqn.e$: ml.xtp.f!. q~e «:lo ta l)liel11a ~ indican, han
8corda-;lo 8& &Jl¡~ma del e&lvicio. inilita~ aetNo á los reclu-
tas que ftguran en ella, el Rey (q. D. g.), '1~. ~u nombre la .
.Reina Regente del Reino, ha,tilQido '1\ bien dtsponer l!!e cum-
pli~nten <l~hoe acu..erdpsl P.a.ellnd,o 1o~iQ~!l.~ados á ]a si·
tuaoión que a. cada uno. se. determina, obsen'lí.ndose las preso
cripoiones de la real: ordend~rculal' de 20 da marzo último·
(D. O. núm. 63) y ~as del arto 215 del. reghUlJento para la
ejeoociónoo 11) vigentE} ley d~ rec4ltNI\ie.nf.ol" ••
De real orden lo digo. á V. E. paJ,'a s.u conOCImIento y
efectos cons-igaienles. Dios guarde á V. E. ~UChOB afioB.
Madrid 10 de marzo de 1898~
~ECLUTAMIENTOy REIDMPLAZO DEL EJERCITO
lllxomo. S1".: Ea vista de la instancia. promoyida p6f"1l1
padle del soldado Felipe Ruiz..N~yq, del cupo de Olivar (Gra-
nada), en solicitad de que sea licenciado éste del servicio mi·
lit.llJ'.ll.ctivo.,el Rey (q. D. g.), Yen.Bq nOJD.ln~.!lIl!~~iM..&e.gm~
te del Reino, de acuerdo'conlo informado por la Comisión
~ mixta d-e reclutamiento ~é 1110 indicada provinoia, se ha ser·
vido, ~sestimar dicha petición.
~ real. orden lo digo á:V. E. para su conocimiento y
d.emas. efect9B. Dios guarde á V. E.· muchos afios. Ma-
drid 10 deoia~ de 1898. .'
-'f . (JORREA
· Sefi9~ Ca~itan ~n~ra,l,de C~st~~'a la N1I~~~ y.~tremadura.
:.. _1."
SICCIÓN DE INSTRUOOIÓN ~:ErtQJ;.:c:.r~~j.tWO
DEb'TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. Ji g.), y eti. sU: nombre.la:iie.i...
na. Regente del Reino, se ha servidOo n8g;lbral' vocal inteliDo-
de la. Comisión mixta de reclutamiento .. de la CC1l'Illiií; al
lXl.édico mayor <:le Sanidad Militar D. ,folé: Robles Robles. "
el ~ real .or~en lo d¡g~ ti.. '\1.' líC~;~ ~~q ciQriQci.iP1.~~o, y
,;:to.s consIguIentes. OlOS guarde. á y~ E. moohos. años.
dud 10 de marzo de 1898-. . . .
. Voa1mF:
Be~orOapitAn general de ~alic(a. " ,;. .,;' l..
8eAorOapitán general da Sevilla y GraBild-a.
Belior Presidente del Co~"joSupremo' de. .uerra ~'1IÍa'rina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
. D.aLawoeana GiJ~aja La~ana, veeJna da Haro (Logroño), en
s~iicitud de, qu~ ,se. exima. del servicio. militll,r activo t\ su
hij.o Diosdado S&ntamaria Gibaia; el·Rtly (q:. O. g.), y en su
nqmbr.e la ~eina Regente del Reino', de acuerd1l con lo infor.
mado por la ComiBióri mix~a .de re<ilutamien~o de la provin-
Exomo. Sr.: El' Rey (q.:O~ g,.),.1 6:0 ~.n,09.~bre la :J;teina cia de,Palancja. se l;laJ~ervi<:t(l<!esestiJP,1\l dicha. petición.
Regente del Reino, .conformándose con lo expuel!lto. por. el De real orden lo digo a. V• .m.. para su conocimiento y
Consejo Snpremo de Guerr~ y Marina en 3' del mes á& demás efectos. Dios guarde á V~·~. much~ afi~s. Ma·
mal, ha tenido á bien conceder ,á María Espada 'Mármol, 'drid l-Oda.tJ;u'rZP· de 1898. .
de estado viuda, madre' de Pedro iiernández Espada, solda- .
do que foé del ejército de, Cuba, la peIlsi4n. anual dEl 182'50
.peeet&s, quE!, le correspondecoo arreglo 1'11& ley de· 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm~ 2 de la de 8.de julio' de' 186i0; la
cual pensión se abonara' la interesada, JilientraJiperma-
nesea en dicho estado, por la PagBduria de láJunta de CIa-
• Pasivas, á partir del 25 de, agosto. próximo pasada.
fecha de la solicitud pidiendo'el beneti-oio, segúndisp0:B&
la real orden de 10'de dicIembre de 189Q (D. O: núm. 271).'
':oe.la. de a. M. l~: digo .. V. E. pata' $q.cotlociJPJ.en.tQ y:
clemAs efectos. Diol!! guardo á V. :m. muchoB años. M:~id
10 de marzo de 1898. ,
CoRREA
Befior Capitán general de .CastUl~ la Nueva '1 E~remadJlra_
Señor Presidente del Consejo Supremo ,de (¡Juena y Marina.
Excmo. Sr.; 1m. Rey {q. O. g.), yen su notJ+bre ¡" )llti·
'!lá Itegeñte c:letItm'no,~formánd08e con 10'expuestop9~
CaMejo Suprep10 de GU:e~r$ y ~ariQa en 3 del mes aotual,
ha teidl!o itbiEln conceder á lfanuel BOcanegra Gómez y su
8SfI088 Dolores.. Sánchez. pino. padr.Il.B:.I!.e 4.ta~al!!io. cal?o
que fué del ejército de Cuba, la. Pflnsión anual de 27?'75
pesetas, que les correspo~de' con ar~eglo á la. ler 'de 15 de
julio de 1896 y tarifa hÚ¡m.2 ~e la 14l 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará A l<;ls ,ih~):ealldO'a" eA cppa¡ticipa·
ci6n y sin neoesidad d9,nueva declar~ción en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda. de la provincia de .
Sevilla, á partir del 21 de jumó'próxiíno pasado. fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio, según dlsJ?one la realorden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm.. 2.77).
De la de S. M. lo digo á V.' E. para BU conocimiento· y
dem's efectos. Oles gpal"d'e' á Y. !l. mucho! afias. Ma-
drid 10 de marzo de lapS. , ¡
Exomo• Sr.: El Rey '(q. D. g.), Y. en su 'nombre la Rei..
: l1egent??el R?ino, se há servid.o ·JlO$b:ral: vocal i?tedn~
la 00tn1S1ón mIxta de reclutamlen-f¡g. de Guadala}&1'a, al
lnédico primero 4e Sanidad Militar D. Francisco' Peñ~ LópeZ'.
efectDe real orden lo digo. á y:. E. ~ para su cI;l:noéimiento y1Iath: CQnsiguientes. Dios guarde á V. ~. mqQho~ atlas-.
d 10 de marzo de 1898. .
~ : Co1luA
; Beaorn ·t....i._ Vapl QD general de Arag6n. .
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< 1
~n~.a"de' ·sabaYa•••••••••••• ~. :;F~anq.sao,~~ll~rdo:M:~ldoñ~do • • •• Ba,d,a]oz••••••••• ,
Idem.••••••••••••• : •.••••• Pedrl? Reyes Pasdual ••••••• ; ••••• I<le'in.••••••••• ~
Ldem.•••••••••••••••• ; •••• Jósé DiazFerrlández.; ~ ; • ~ ••••• ~ •• raem•••••••••••
ldem de San Fernando. • • • •• Mariano Meguia Pérez. ~ ; ••• G'tiádalajara •••• ~
Idem.••• ~ •'. •• • • • .. • •. .. .. • • • • .... AD.tonio: Mil.laIio Val8ll1ílfa... ~ _• :.- .... Mad.tid....... _~ .. .. • ..~dem de Za!agou••••••• ; ••• Ino·aente Cadenilla Guimot. ~ ••••••' Toleno. ~; •••••••
ldem•••••••••••••••••• : • •• Tomás Lezoano 'Alonso ••••••.••••• ldem •••••••••• :
.~.. ;, Idem........................... Anastasia Diaz Mingo ~. idem~·... . !
Idem Guillermo Esaolano Dláz.••••••• ;. l~em••• ; ~ '
Idem.•••••••• o ó •••••••••• : Olandid Caballero Toribio••••;•••• ~ ldero ,l
ldem•••••••••••••••• '•••••• Alejandro Gómes 'Garaia " • r "~4' •. :. ldero••••••••.• " ~
Idem. __ _ _.•••• 'José B.uquero Pach~oo IdeID •••••'•• _. c.;
Idem..·•••••••••••••••••••• '4ntonio Pino Román••••••••••••• ldem •••• ~ ~ •••• ~
Idein•••••••• ~ •••••• ; •••• ~'. Olaudio Flores Gómez•••••••••••• ldem •••••••••• :
ldáin••••••.••••• ó ••••• ; • :: Tdnilis Gtitiéhez Babero •••••••••• ldem •••••••••••
Idem ~' ....•.••. ; .• ; ••. Segundo LaDias: Domínguez : Id~1l1 ó .
ldem••••••••••••••••.••••• Bernabé Babero' Martín••" •••••••• ídem .
• Id$Ín : ••••••. ~ ••••••• Luis Fernández' Ruíz ••••••••••• '•• Idé'ln;;;: ; •• :
• Idein ~' ; •• : Illloy GóJ:X¡ezPard'o Madrid .
Idem~ ~ •.• ó ~ Franaiado Có-lo'ino Nieto ldem .
i lde-ro ~ •• ;. ~ .••••• ;; '" •• ~ Páülino Lorenzo Z&'indf8,no•• ; ~'••'¡' -Idern; ••••• O" : •
ot. Idem de Clll!Itilla.. • • • • • • • • •. Demetrio Martín 'Ruano•• ~•.••••' •• .Mero .• .; • .; •• o •• ~
[dem~•••.••••••••••••••••• ' Faustino' Martín Díaz.•••• .; ••••••• Idem., •••••••• ~
ldem de Cuenca •••••••• ; . •. Gumersindo Carrazén Pozo.. • • • • •• Ciudad Real •••••
ldem de Asturias ••••••••••• Eustasio Gonzl\lez Soto; ••• ; ••••••·jségovia •••••••••
Idem de LeÓn. • • • • • • • • . • • •• Oonrado Buitrago Cá.béiall •••• ; ó • ¡ t1itrdiMiResL ~ .; •¡
Idem.'••••••••••••••••••••• Mariano Sá.nchezMu'i'i:Gz • ~ •••••••• Avila-•• :.; •••• 0"\
, Idem..... ; •••••••••••••.•• Juan Muñoz Marin ••••••••••••••• Salamanca ••••••
ldem de Covadonga Juan 8ánchezAriaIJ : '" Oórdoba ..
IIdem Eulalia Fraile Pasc~l. ; Se~óvía :
Idem••.••••••••••.•••••••• Manuel Gll.raía Mena ••••••••••••• Se~11Ia••••••••• ;
.Primera ••• ldem de Baleares .•••••••••• Manuel Cavero Diaz••• .; .; ••••••••• Ba'lbjoz •••••••• ;
ldem de Vad·Ras ••••••••••• Daniel Sand{>.val Cofincr••••••••••• ToJ:edo •• ó •••••••
· Idem ·• Padre) Boséh Escudero. .. .. • .. • Madrid ..
" ldem ; Ni~aIl~:t: Galán Tap~a ~ : ,Av;il!': ,..... . ."
Caz.' de Milnila ; Meliton Pastor 'Martín BadaJoz ~..... .. . "
, Idem.;; •••••••.••• ; .••• ; •• Bllrilardo Arriba Vicen'te ••••••• ; •• [salátif'nl!il : • : •• " S'OI'Clad8s·tiomliliftf6Mes.
, ldem••••• ~ •••••••••••••••• Jesé Alonso Galán ••••••••••••••• Toledo •.••••••••
dem .•••••.••••••.••..•••• Juan Cortado Farré••••••.•••••••• Lérida••.•••••••
ldem.•••••••••••••.••••••• Cosme"Villáprána Grino •.••• ~ .••• ldero .
(dem ••••.•.••.••••.•••••• ~ Jósé Pingras GoJ:>ernet. • • • • • • • • • •. Ide.m •••••••.•.••
Idero•.••••..' .'•••.• ;; .••• .-. l Anrlarlgol Tortexboral -BMh••·.' ••'. ~ fde1'n.; ..... .; ~ •.. ;
Idem ••••.••• '•••••.•••••• ; .' Manuel Siudá i Farré. • • • • . • • • • • • •• ldem ••••• * .
Idem.. : ••••••••••••••••••• Antonio Roaa Alonso .••••••••••• ; Idé'm ••• o' ..
.:.~, Idem _ ,. _. _•••••• _•••• Gaspar Velasco Delgado -, ••• Cádiz ..
Ide~; 9e-;Ci,uda~!l~~igo '" • NeII!esip Arnat lf1duay~~:::,::: '.:: ~~var~a:~::~::.1
Húsares de la PrInaesa •••••• José Morales del !Albo •.•••••••••• .f'lré'n••••••••••••
Idero de Pav.ttl •••••.••.•••• Rafael Azcona Muñoz .•••••••••••• Córd~&.,•• "" •.••
2.° reg. montado de Art.& Vicente Hernández Martinez •••••• MadrId ; ••.
Idem~_. ~,".~ : Gregario Salinas:Sah"do.; ~ ldem. ~ ~ •
10.0 ídem id ; Júan Salino Fernándes .; Sevilla '; s;
í4.d'Ia~:tn'td .: .. ;.~.; ~. EnHqueTortajada Orón Vl/-lencia ~. t
'4.<71deIri'id ; ; .! U ••• ¡ Diégo' OonatosR.rilos ; Badajoz , ..
IdeIñ : o•• Gregario .Cid Lozjtno.. ; ; ; .; •• o'; ;: ~ J:dé'ro.; •• ; !
Idem ~ •• '.' ! • P ~a;ximino de Mota'·Moral; • ~ •• ; ; .; Tdledo " 1
~.~ ~tlg.~ ~a~á~ores Min~doresf P~,~~~l ~et,o~alimén~z ; Záragoza •••• : •• ~
Id*\m•••••••••••••••••••••• PasaaslO :Arenaza Martinez •••••••• Alava ;
B6n:'deTe1~g18fós •• ; ~ ~;;;; Hei'meiillgiIdó'M~rtin Dog:¡.ingo. ' .• Avila ••••.••••.•
Idem••• ¡ . • . . . . . . . . . • . . . . . .M:áhuel Rodrigues SánahEz •••••••• Lugo •••••••••••
¡ 1'.& Brlga(1ade Adtilón. Mil., RafQ~Il.'!'Q!:,~e¡Martinez• • • • • • • . • • •• Valencia;;:;.; ••
Bón.( ~e. E.'erro,aa~rillls.• • • • •• Migue.! Royo BOQP's.. • • • • • • • • • • • •• Huesca •••••••••
1,.~ .~rigada d~ SAnidad Mil •• JHa~ .~~rI;l4n}iez ,R~i~\ ••••••• "•••• ,Seyill.a•• ~ •••• : • ~
ldem ' A'iitonlo López,"San Pad)!o ••.•••••• Ahllante ••••••••
fuf.& 'de 'Alan•• ; ••••••• ~ ••• Antonio OrtE'ga neyes .;,.; ••••• ; •• Cádilll ••••• ; •••••
Idem de Marina•••••••••.••• Manuel Sánchez Cant~ro•••••••••• ~álaga.•••••••• t
~ 3.~r Dep.o caballos sementales Antonio TQrres JaiQle •••••• ~ ••••• ldem •••••••••••
Ide~.••••••••• ~ •••••• ~ • • •• Guil1~mo Ort~ga qrtega • .-••••• ~ •• ldem ••••••••• '.~
. Segunda ••• IIIdIDf• dde MMsll?rca •• • • .. • .. •• JMoan IOGnzat~eéz Luqpue
l
· ~ ~ : •• : • ~ • ... lIdae:rn •••. ~ • '..... :
ero e arlna. ••• • ••••••• anue u 1 rrez a milo ••••••• " • em •••••••••••
Idem..•••.•••••••••••••••• Francisco Carrera Gonzalez;. • • • • •• Idem ••••••• ; •• ;
Idem.t!e Malloróa••••• ~ •••• ; J9~é .Barr~onuevo Abirvad ••••• ; •• 'Ildem •••••••••••
ldem de Alaya .;...... José Alc.alde Clemente.. • • • .. .. • • • Jaén ,
Caz. de Segorlie ~ ~. Juan Cálle ·Moreno. • • • • •• . • • • •• Cádiz ••• :.:.;;.:
','
.,
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-
rnf.a de Autcá ntiiidt .•••.. Franctáco Pél~ZGarda•••••••••••• Málaga••••••••••
Caz. de Alfonso Xli ~ ~: .•... :&1:igue~ L~pez nlU'ci~ •.••••..••••• Idero .••••••• ~. :
Idem••••••1 ••••••••••••• ~ •• Felipe Luque' ColIa~~•••.•••••••• ~ Idam.............
lnf.a de AfrlC8 nrim.- 3•••••• M;anuel Burgo Gu.tiérrez. • •••••••• Idem .••'•••••••.
l.et lego Att:adé canipafia.• ; José Miguel Vivar.•.••••••••••••• ldém ••••••• ~ •••
ldem••••., ................... Juan SAnchez Cabrera •••••••••••. ldero ••••••••.••
10.0 reg. montado de Art':a .; Juaid3alado Fernández.· •.•••••••• Sevilla ••••••••••
lnf.a de Alava.• '•••••••••••• Antonio'Benitez Martín•••••••••.• Málaga••••.••••••
ldero de Pavia~ ••• ;; •••••• ; 'José. pérez Dávila .•••••••••••••• : Cádiz •••••••••• :.
ldero de la; Reina •••• ; ••••• ~ José 'asrcIs Asto:m& •• : ••••••••••• MIl,laga.•••• ~ •• ~ "
ldero de Marhla •••••••••••• 'rrancisco Pérez ' artfnez.•••••••• ; ldéro •.•••••••••
Idem.•....•• ~ ,••.: .•. ,.•••.• ~ V,ictor Narciso' Cá~po~ ~ ••••.•••• Jaén ••••.• ; •••••'
Idem•••• 41 ••••••••••••••••• Adolfo Igualada Fernández•••••••• Málaga •••••••••
Idem•.•.• ,.!' •••••••••••••• i Rafael Cala 'Vidlll •••••••••..•••• ' Sevilla••• ~ .•••••
Zona de Osuna.- •••••••••••• Juan López Casado•••••••••••••• , ldero ••• ; ........
ldero.•••.• ,••••..••• ~ •••. ~ .; José Rey M,!lgued~ ••••,••••••••••• ldero •.••••.• '••• :
lnf.a de Cordoba.••••••••••• Antonio Losada Bernllbé •••••••••• bóraoba•••••••• :
2.° bón. Att.a,de,pl~za•••••• Francisco Moro Tristel -. •••••••• ~ • ldero ••••••••••.
Inf.ll•·de EJoHa ••••••••••••• ~ Antonio González Pérez ~ •.••..•••• Armería..... .- •• '.
ldero de M~dn~•••••••••••• ,Alonso Móreno'Mendoza •••••••••• Jaén.•.•-••• .- .... :
Caz. de Se~rbe........... ~ ·.AutotÍio' R'uiz'Pereira •••••••••••• : ldem •••••••••••
Inf.a de la aina.•••••••••• : Antonio~Ruiz·Vera ••••.•••• ~ ••••• Idena •••••••••••
Idam•••••...••••••••••'•••. ;' · Fr.~iiplsQo ~ópez'Pulido ~ •••••••••• ' ~ .tldero •.••••••.••
Idem de Marina ••••• '.' •••• ~ Féderico López Gutiérrez •..•.•••• ldero •••••••••• ~
Idem••••• ~ .•••••••• ~••' •••• , ' Juan ~ui.z..\\Iartlúe.~ '••••••••••••• ~ ldeln ••••••.•••••
Idem•••••••,•••••••.••••• ;. ~ •Jus.n Baya Q-t;l~~érrez•••••••• , ••••• ldero •••.•••••••
Idem••••••••••••.•.••••,••••• ,F.rancisQo Qam.pmQ Cano••••••••• Idem •••• '••••. '••
Zona de Jaén••••••••••••••• Ig~cjo$l;lrrano AJvarez •••.•••••• ldem .•••• '••••••
Idem••••• ~ •••••••••.•••••••·AntQnio Camaoho Torree•••• , •••• ldero.•.•••••.• ~ ..
~dem .•••• ~ ••.• ~ •.•••• ,••••• i AI.>.toniQ~Í{errera. Latorre••.•.•••.. Idem•••••••••• :
Idem.•••• ~ .•••.•••••.••••• ~ Andrés Herrera Jiménez..••.••••• ldero•••.•.••••.
'.Idem••••••.••.••••.••••••. Manuel Garéis OcaOa....•.••.••.. Idem•••••••••• :
Idem••••••••"•••••••••••••• ,Migqel, MelerQ Gúcia,.,. ~ ••.••.•••• Idam........... ~
Idem.•••• ~ •••.••. ', •.••.•• '. Francis~o RllrofrezGonzález••••••• Idam•••~~ •.••••• :
IdeDi........................ .Rodrigo irei:nán~ez' Olev.lóa •••• " •• ldem••••.•••••..
Idem: .•.• "••••••..•.••..• : ~ I!:ranQi¡lC9 Que~da. Bamirez .•••••• ldem ••• '••• '•••••
.Segutiae. ••• Ilitm•••• ·••.•••••••.•.•.••• Antonio ViHé~Martos••••••• ; .• '-'. ldem. ~ •.•.•. '... SordadolS ·oondicionales.Idem.••••••••••••••••• ~ ........ ,J.M'U ,Que~ada Qalyp... " ., •••.••. ídem ••••..••••• :
Idam••••• ~ ••••••••••••••• ~ FtancisQo ~~fta Ortega••.••••••••. ldem ••••..•• ·•• :
{dem.·••••••••.••••••••.•·.... ; Juan Cruz Garcil~•••••••. : ••••.•• ldem ........... ;
Idem•••.• ~ .••,•••••••••• "•• EJ:tin<lÍI1QQ.O~~fjá Rqiz••••••••••••• ldero ••••••••.• ~
ldem.................... .- •• Antonio Caño.GarrIdo ••.•••.••••• ldem •••••••••• :
Idam.,. •••.•.•••,••'.,. •..• , ••• ~ Ramón Rubio' ~üñoz•• " ••••••••• ldero ••••••••••.
r~1em.• •• ,. ••.••••••• 11 ••• ,. ••• Joaé~~ñj~J!·i\!3.rtiriez••••••••••.• 'Idem .... '.........
lnl. a de Soda, •••••••••••• LJuan Flores Soler. ~ •••••••• ; ••••• .!lmeda ••••••••
Caz. de Sego:rbfj..••, ~ •. '.•',:.!., ,Síl1v~dor' pe]gadQ'Márqúez. '" . " • Málaga .........
Bón. Disciplimgio,de Melilla. Salvl\d.o,r G:.~rltdo Muñoz••••.••••• ldém............
Gaz. de Vilb~r.robledo;....... JU3ll M-'P~!Hl(~ VaOe~ ••••••.••.•••. Id,e'm.•••• ~""1
Inf.á de G~aQád8••••••.• ;. ~ Juan Gop..z!üe~ I,.ópez .••.••••••••• Cádiz•••••••••••
Idem de Matin8¡ ............ JIJan ~~quero.,Sª.n,9p8Z.••••••••••• Málaga.•••••• .'.! "
Idem••••.•..•_•••••••••••••• ~ a.llfa~J.~~~~z ~~OBp. ~.•••••••••• !dé,m '.• .- •• .- •••• t
ldem de .tUva .•••••••••• , ~ .lFr$DOisllP L9P~Z ,Q:onzA1~z ••••••••• ldem ." '.•;•. ~ ••••• i .,
ldem de Mallorca•••••••••• ~ Rafs;\ B.arrionuevo 1!'erriéndéz•••••• ldero •••••..••. (
Idem.•• "••.••,••,•.••••••••.• te Joa4 MSJ;t)n ,Or1.4•• "', ••••••••• ~ IdeIÍl ••• o•••••:. ; ;
Idero de Ah~va............. An.tl)niQ~á:q.chez 'for~efil..••.••••• ídero ••••••••.• i
Zona de MPolaga.", ••.•. !,t, ••• ~ Maximi1i~noJ~9jo, 4-víls •••.•••.•. tdem ••••..•••• ;
l.er Depot.o de sementlllea ..• Juatl- Rod~~guez Csrraa~,9"'" .•.•• ídero ..•.•.••••.•
..
Zona.de Máfaga ••••••••.• ; • Antonio Lalares .Márquez. ~ .••••. ; ~dém' .•.• '." '.' ','
ldero ..••.••••..••••••••••. Jos~ Gárc~a LópElz!,••..••••.•••••• Idero •.•.••. '." ',",
lnf. a de .Marina .••••.•••••• José Cs8~~(ío Gu~rrero..••••• .- .... ~qem •••••••••••
rdem de Granada .•••.• '••..• Hilado MartInez MartILlez .•.•••••• Idero •••••••••••
ldero •••••• ! ••••••••••••••• Juan Agu)iera,'P,equeflUslo. '" .;. G~~nada ::: •.•••,
ldem.... ~ .......... " ••• '••• Franci8coFerná~a~z¡Arro:yo...•.•• I~em,.,.• ~ ••••••.,
ldem de Marina •••••• '" •• " Gr~gpr~QP~)'ra ~~:uV..a,~ño ••• ; •••.• 9órdoba ••,•••••..
ldsm.••••••••.•••••••••••• Orlstóbal.Tobal ,Jlménez .••••••.••• ldero •• '.' " •••.•
Idem.................... ~ •• G.regpdo. ~l\lvez Ferriándllz.. • • ••• ldero.••••.•••••
Z3Da de Savi~l,t' ••• ,',' • ; ; ; ~ ~l4'npisco Esteban Campo .. o ••• , • ::le.vil1a .•••••.•.•
rnf.a de Afri,ca pJ.Í.m. 2 ••••• ¡ J \l~n.J~éJ;l ~arti;n. • • • • • • • • • • • • •• :Málaga••• ~ ~ ••• .-,
Caz de Alfo{lsO XII•••••••• ~ Juan Marin Moreno. ; • • • • • • • • • •• . ídero •••••••••••
lnf. a de .aorb6n:. ',' ~ ~ •••••• ~ Or.tapulp. ~e,' Varga G:~rclá........ CÓrdoba· ••• ; .•• ~
Cab.a de Villl\frobledo •••••• L.uosa Fernández Suárez .• :...... Málaga .•••...••
lnf. a de BQrpón, ••• "••••••• :J;>e~ro Delgado, Gareia........... tde~ ••••..••.•.
Caz. de Cuba •••••••••••••• Antonio Diez Alareón. . • . • • • • • • • • ldero •••••••••••~~em.•••••. , ..':' ••••••••••• ~ IJ~!ln'M~oz :Ajala••••.•••••••••.. Có!doba••••••••"




I CuerpQs NOMBRES COllÚlliones miñas SitUaci6n,-. ~,eSi'!>.~(1. __'Ó_._zo_na_s_lÍ_qu_e_p_e_rt_eD._éC_e_u _•1 . __..._- J_-_d_e_r_e_cl_ut_n.rnl.en__to__'.I __-_~_q_Ue_d_~~b-"~._"._
Izona de Córdoba ••••••••••• Manuel Pizarro Pedraj~•••••••••• _. Córdobl\,. ~._•• :. ~ .[dem••••••••••••••••• ·...... Juatr Feril'ández Notano •.•,••••••• ldem ••••.•.•.•••••Idem ~ ~ • ~ .. ~ .. ~ ; ~ Francisco Fregenal ,Escriba;no ldem ..
[demde Ml\laga LuisFeduL~zanó _ Mál8ga~;; _.¡
ldem•••••••••••••••••••••• Joaquin Tirado Savedra.-.•.•.•••• ldem •••.••••••.••
Inf.a de Marina Angel López Al'anda Córdoba :
Zona de Córdoba Pedro Ga't.·cia Ruiz ~.; ; ~ ldem ; ._ •• l. ¡ •• l
ldem de Málaga Manuel Torre Torre ~ •• Málaga ..
Inf.a de Mallorca Francisco Casanova Roselló ldem ¡ .
ldem .- • " •• : José Sánchez V-erga -•••.•••••••• Idem ••••• ; ~ ••••
Zona de Málaga••..•••.••.• Rafael Moreno Bll.utis~••.•••••••• Idem .
lnf. a de Mallorca Antonio Amores Luqult.· , Idem .
Zona de_ Córdoba••••••••••• Augusto Muñoz Pozuel~••.•••••••• Córdoba•• '. '. ' -. ••
Inf.a de Mallorca Francisco Ramírez Moreno, Málaga ;
Zona de M$laga.•••.•••••••• JOBé Campo Guzmán ••_••••.••••• " Idem•••• ¡ ••••••
3.er Depósito de sementales.. Manuel Moral Naranjo...._••••••••• Granada ••• -. ••••
lnf.a de Africll n'ám. 2 Juan Martos·Oartillo'a. ~ .•• ; •••' ldem '•••• ' .....
Idem núm. -S'; • '.'~ '. ~ ,-'; .. .- • " José Serviño VelallQo.. ~ •• ; . .- • .-. '. •• Málaga." '.'•••'"'¡:;" .-
1nf.a de Mallorca••••••••••• Miguel Bonilla DonceL ••••••••••• Idem •••••••• .- ••
Idem de Afrrca nútn. 2. Emilio' Bolañoa Moreno :~ ?~ ldem '. '.. ' .
ldem de Marina' Cipriano Bolafios' Jill.léllez- Idero .
Idem de AIava. ~. ~ Francisco Montesino Jiménez.. ••••• Idem~ .
ldem de Córdoba .•• '•••••••. Antonio Espinar Serranq.'••••••••. GJ.lanada .•••••.•
Zona de Almeria.. ·•.••••.••• José Blázquf:Z Simón..•••••••• '." Alnaeria ••••• '"
lnf.a de Soria . • . • • . • . • • • • •. Juan Fernández Galindo•••• ! • , • '.' Idero· .
Zona de AlmeTÍa.• -•••••••.•.: Antonjo Ortega Urrutia •••• ~ ~- •••• ~. 1dem.· .••• ~ .
13.0 bón. Art. a-de 'plaza. ; • ~ '. Padro Bautista López••.•••••••••• Idero ••••••.••••
Iuf.a de Marina..~ ~ ~ ••••••• •• Amador Porcusa- Castro-ti ••• ; •••'••':. Jaén .'•• "•••••• -e .-. .~. .~.,,:,
Zo~ade M~laga•.•••-••.•••.• Juan Márquez MOrales-••••••.••••• .Mábga •••••••••
ldem- ',' Miguel Forte (Jj'arina •••• '.' ••••• ", J:dem •••••••••••
[dem.•••••••••••.••••.•••• Juan Romero Moreno '. lliero •.••••••••.
ldem.•••••••••••••••.••••• Pedro de la Rosa EvUla•••••••• : •• ldem .••••.•••.•.
Idem•.••••••••••••.• ~ .••.. Francisco Ruiz Escañado; •.•.•••• -Id~ •••••••••••
, ldem.••••.•••••••••••••••• Juan Torreblanca Antúnez,•••.•• ; •• -Id-ena ••••••.•••.•
Dragones de Santiago ••••.•• Manuel1tiontes Expósito .•.•••••.• Córdoba -•.
[nf.a de Córdoba•••• o ••••••• Manuel,aerrera Cerv-erª. '•• .-.- ••• ~:;. ,{dena...... ••••• ,
Segunda••• Remonta de Córdoba •••••..•, Alfonso Galvez Luque•••• " •.••••• ldena •• -••••••••• ' -
lnf. a 4e Borbón•.•••••••••• Crispulo de Vega Garaia•••••..••• ldem ••••••••••• Soldados oondlolonales.
Zona de Malaga••••••••••••• 'Manuel Sáncbez Navarro .••••••••• Malaga -•••.•••••.
[dem.•••••.••••••••••••.••. Franoisoo Añon Ruiz•.•.••••••••• ,Ide-m •.'•••••••. .-.
[uf. a de Marin"••••••••••••. Juan Hernández Albe-jóQ · ';~ .- Jaé.n.-.-••-.;••'r.·••-.
Zona de Málaga José Ellcobar Atencio Málaga '..
Idem ~ •••.•.•..• Manuel Arrebola Tuledo •••••••••• 1dero ••••••••·0 ••
[dem•••••••••••••••.•••••• Luis Torreblanca MoliaR• .- •••••••• Id:em ••••••••.••.•.. '
Caz. de Segorbe............ Ramón Búrja Marcos.... .. • •..... Se"ma.- ·••••.
[nf.a de Granada .•.••••.•• o Juan Fernández Amarillo •••..•••• Huelva , " .•
ldem de SQri'a'.·•• '"0 .'••••• ó •• Cristóbal Rod'rig\l62; ~'od'riguelh.,.· •• Idem ••.•. • u.·.·-.....
Zona de ~ál'aga••••••.••. ',' BaIvador Montaner·VHi'alva., ••·.·" •• Málaga ••• , o ••••
lnf.a de M.rina~ Francisco MacíasJ:ii:nénez-•• ~' Granadil ••'••••••
ldem , •••••••••••• Ramón Moreno Martin.. • • • • • • • • •• ldem •••••-••••• ·•
Cab.a de Vitorra •.••• ; ~ ••••• 'Francisco Sánchez Vélez.•••••••••• Idero.••••••••••
ldem de ViUarrobledo Antonio Noguera Ló-pez. ldero ' '
Iota de Granada. - CelsoAicá2a1' Marin.. ' Idem ..
Oaz. de Segorbe ~ Antonio Martines Anay-á Cadiz .
[nta de Sofia •.••••••.•.••. Antonio Diaz GonzMez '•••• Granada ••.••...
Zona de Jaén Manuel Peral To'rtos8.• -' ••••••.••• Jaén..••'.'. , ••••••
ldem.••.••.•'•.••',- ••••••• " Antonio Sánchez Velasoo.•.•.•' ." '. Ider».-. ó' •••• " ••
ldem de CAdiz.• ó ~'"'''''''' Antonio Garcfa Mario ...... , ..... Qádi ; .
Idem.••• ',' .-••••••••••••. ,. Franoisoo López'Liata.u ••••••••••• Idem ; •••
1dem.••.••'•••• '••• .- .- ••••• '.' Franoisco Ro·d:rfguez.GaJ.áu••• .- .•-.. Idem •••••••·••••
Iúf.a de Marina•.•• " .•••••• JOf!é Mufioz Merino. o' ••••' ••• --••••• ;' Idem ••••••••••• '
Zona de CadiZ'. .- : Pedro ColJatilíe Gare-ía Idero ; ..
Idem ~ - Antonio Frutos BelDÍa ·•• '•••.••• Idem •••• , o .
Idem.••••••••••••••'••••••• Antonio Qnintero Pérez:.• -•• ; •••• " Idero •.•••• ,'•. ~ •
1dem•.••• .- •••••.•••••••••• Francisco Marcoa Bastilla ••••••••• Idem ••••••••.••
Inf.a de Alava Daniel RodlÍgue~ Santiago Córdoba .
1l1em de Córd,oba •...••.•.•. José Veg" Díaz•..••.......••••.. Idero •.••.•••.•.
ldem de Alavaó·•••••••••••• Antonio Moca CabáUel'O•••.•••• ,.~· Idero •.•••••• : •• -- ~,'
.... ldem de Pavía José Ruiz Oquendo Almario.- .
Zona de Jaén Mllnuel Vilches Lindes .•••••••••. Jaén..•••.••••••
lnf.a de Soria Salvador Jiménez Ruiz Sevilla ..
ldem de Mal'Ína.. 1 José Fabales Marquez '" Huelva ..
ldem de León Daniel Romero Márquez -:. ldero: ..
Idem de Marin~ '••• Jnan Romero Garcia •••••••. o •••• Idern •••••••••••
ldem de Alava ~ José Garrido López. "_" ••• Málaga .










á que debell PIIl!R.
___...... I··-......,---------..t-....... ..-..:.-------...-..:.-------t·---·------'-I---...;.-..,....--!ii!iilin"!ir..,..:r
.er bón.Art.a·de plaza•••••• CJliatébal Arrocha Garcfa.••••••••• Málaga.••• ,; •••• ;.
lnf.a de Marina•••••••••.••. Juan ViUanuev-& Gil••..•••••••••. Cádiz.- • .- •• .- u .. .,;
Lanceros de la Reina•••••••• Petira ,P,uebG Cueto ••••••.••••••• Huelva •••.••••••
Inf.a de :Marina•••••••...••• , •• José Gómez Pér611 Idem.•• : •••••••
Idem de Africa núm. 2•••••. Fraacis<lo R9aado Dusantoy••••••• Cádiz •••••••••••
3.er bón. de plaza JOS& L&mudio Tinajero.; ••••••••• Idem ·
Inf.a de MariDa•••••••••••• ; Juan Vergel Gutiérrez.•.•••••.•••. ldem ••••••• ·•••.
ldem de León•••••••••••••• Manuel González Carnacha•••••.•• Huelva ••••••.••
ldern de Marina•••• '•••••••• Rafaal Fernándl'z Muñoz•••••••••• Ldem •••••• ; ~ •••
Idem.•••••.•••.•.••• ~. • • •• Nemesio Fernández Pérez ••••••••• Idem •••••••••••
3.er Dep.e raballos,Ilementilles. José Fernández Jirnénez •.•.•••••• Málaga.• .- •.••••••
lnf.a de Marilla••••••••••••• Ftaneisco Escobar Escudero ••.•••• Huelva •••• .- ••••
IdeOl Rafael José Moreno Vilches • • • • • •. MAlaga .
ldet;n " ••••••• Salvador Oortés Cortés••••••.••••• ldem •••••.•••••.
l,er Dep.o caballos· sementalel' Nicolás López Palacios ldem ••••••••. , ..
Lanc~os de la Reina. o •• :", Julián López Ga.rcia Hl1elva •••••••••
lnta de Marina ::- •••• ;. Juan Ma('iss Delgado ldaro .- •• .- .
ldem•••••••••• ~ •••...••••••• Jusa Msrtin R~quel. ••••.••••••••• Idem •••• ; ••••••
ldem de MaHorca. ~ ••••••••• José Palacio C-ilmita •••••••••••••• Málaga .
ldem de Marina•• ~•••••• o,, Miguel PalaeiG Menaoho .••••••••• ldem ••••••• .- •••
ldem de Afri<l& núm~ 4:•••••• José Guer-rero·Rodriguez .••••••••• Idem.••.••••••••
t,er reg. monta.d.o. de Art.a ••• Joaquín Lópaz Ramos •.•••.••••••• Almada .
Caz. de Segnrbe•••••••••••..Tosé Rllmirez Zarzuela••••• ~ ••.••. Cádiz••.....•••.
lnf.l' de Afrioa núm•.2•••••• Juan Fernál'idezReyes •.•••••••••• Córdoba .
fdem de la Rl:'ina ••••.••••••• AnteDio Torres·Sánchez •••••••••. Mélaga..••..•' •.•
Idem de Alava••••••••••••• Jalta Ojeda C.am{>tlña ••••••••••• ~ IJam. ••••.••••. .
HE'm de Marina••• ••.•••. Gsbríe-l Alv8l'ez Rsm('z') ••.••....• Idem....••...•..
Zona de Córdoba •••.••••••.. Antonio Herrera Ventura ..••••.•. Córdoba .
lnf.a de Mallorca••••••••••• Juan Montes Martin .••••••••••••• Granada •••••••.
Idem de Marina•••••••••••• Fel'nanda Romero Bueno.••••••••• Málaga•••••••...
Zona de Málaga•••••••••••. Jl1aB Rodriguez Almagro•••••••.•. I«lem.••••••••.•
fnf.a de Zaragoza ••••• : ••••• 'Rala-&! Nieto Sánchez ..••••••.•••• Idem••••••••• '.'
fdem de Mallorca.••••••••••. Rafael Pérez Mira••.•••.••••••••• Granada •••'•••..
Secunda••• Caz. de Cuba••••••••••••••• Franoisoo Jiménez Alhama;.•••••• Córdoba••••.•••••
Zona de Málaga.•••••••••••• Diego GonaaIez GOllzález•••••••••• Gzanada••••••• ·••
l,erreg. montado de.Art.a••• Jllan Mufioz Martas••.••••••••••• Málaga.•••••••..
IntA de Aflioa núm. 2•••••. Antoni() Arroyo Reyes. ~ ••.••••••• Id:em .••••.••••••.
dem flt. nnm. 1. ••••.••.... José Martín García .••••.•••••••.• Se-V'iUa.•••••..•.• Soldadoscon~o
ldem de Mallotea ••••••.•.•••• AntGnin Moreno Martin••••.••••.• Málaga.......... ."
Cab.a de Alfonso XlI.•.••••• Diego Morales Molina .••••••••• -. Granada........ .
lnf.a de Marinau.~.""'" Juan Márquez Pérez ...••••••••••. Má,laga .
Idem·••••••••.• '.' ••••••••••• Franciseo Lobato Calvo .••••••••.• Granada •••:•••.•
Zona de Málaga•••••••••••• Al3.tonio López Busto ••••••••••••• Málaga.••.•••••.
Cuf.a de Bailén•••••.•.••••••• AntONio Gareía Fernández •••••••• lde-m •.•••••.•..
[dam de Extremadura •••.•••• Juan Martinez López~ ••••••••.••. Almeria.••••• ~ •.
Oragonee de Santiago·•••••••• José- G3l'eia Hernandez •• 7" ldem .••••.••..•
Iuf.a de Córdoba•••••.•••••• Atatl6lsi(). Ro.Ea Ortega Cadiz ..
Caz. de Segorbe.· •••••••..•. José· A~ulo,López ••.•...•.••.•.••. ldero .•.••• '..•..
Zona de Córdoba Alfonso.L~ón Burgos Córdoba .
Iuf.a de Córdoba •••••••••.. Franoiaco SanchEz Pérez .••••••••. Idem.••••..•••.
Zona de Sevilla.•.••••••••.•••. Enrique Luna Martín ••.•• '•..•••. Se~illa••.••.••••.
Inf.· de Malloroa •• •.• • • • • • •• Agustin MeDzano Fernández...... MMaga.•••.•••••
Zona de Málaga.•• ';' •••••'••• JuaD .Rute .Guerrero•••••••••.•••• Idem •.••'. r •••••••
Idem.•••••.•• " •• ',' .••.••••• Juau Alfé.rez .Velasco•••••••.••••. Gra·nada.·.·.· •••••
Idem••• '.' ••• '.' • '.' •.•.•.•••••• JOlié-Aranda Gtitiérrez•••••••••••• Málaga••••.•••.•.
Idem ,•••••••. JosáJiméne.z Gutiérrez•.••••••.•• ldem•.•••••••• ~
IntA de Manolca , ••• José Castilla Alvarez••••••••••••• ldem•••••••••••
Idem .•••••.•.•• '.' • • • • • • • • •. Miguel Guerrero Ruiz............ ldem.•• ~ .
Bón. Caz. de Qo..b.a ••••••••• Antonio Navarrete y Morales-•••••• Jaén r .
l.er reg. montado dl'! Art. a.••• Antolílio Mora Game Idem .
Iufo· de Marfn~•.•••••••••••• Antonio Cueto Conejero Cádiz .
Idem da Cauari,u¡ Antonio Velasco Valenzue}a•••••.• Idem ••• u ,,~ .
3.er bón. Ar1l.a, de. plaz~ ••••• MlUlusl Peralta Moreno ldem .
Zona de Cádiz , mduardo L6.pez VaUecillo ••••••.•• Idem 0_ ••
Idem••••••• , ·.Francisco Vslderra.ma &ar-cfa•••.•• ldern. •.. o .. ~ ..
Idem de Ronda •••., A.ntonio Mll~i811 Doña ~ •• Málaga __ •
ldem \ •• \ \ Francisco Borrego Gil Idem.•.••••••••
ldem , ., , ft '- ••••• Rafael' Rui:¡¡ Car·Coa•••••• '••••••••• Idem .
Inta de Navarra..• , ••• , ••••• Domingo Ortiz Gsroia •••••••••••• Valencia •••••••.•
Idem , ; J oaé Ramón Gsreia Verdejn ••••••• ltiem o
3.er Dap.o delpf.a, d(l Mfllina. Juan.Bautistll Esparra Abramora •• Idero •••••••••••
[dem.•••••• ~ ,. J:osé Aznli'r Piqueras.•••.••••••••• Idem .
1.a brigada d~ A~1,IlQn~MilitarRa.falll Norte Martinez .•• ; •••••• ~ • Idem •••••••••••
Caz. de EsteU,,~ ! ••• ! •••• o.•• Franoisco Ramón Ponce..•••••••••• ldem •• n •••••••
Recluta.. ,,, .. , " ~ .. " ... .•.. Amadeo Andrés Mateo «.· Idem"•... 9.4' ••• , _
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IRecluta oooo Salvallor Alpuente Garcfa.. oo Valencia; •• ; \
Ide·m ~ ,....•. Jo~é CQY S.ancho••••••.•..• , .•••. ldem 1
8.o Montado de .Artilleda•.•• Juan Soll;r (lollado•••.••••••.•..• Mem ••.••••••••
l.er Bón. de Guadal8jar~ •••. Franclsco Ferrer Cánovas ••••••••• ldem ••.•••••••••
Lanceros de Sagunto. ~ .•• "" Teodor9 E!:1parra Sanchíz.••••••••• ldem•••••••••••
Recluta J<;isé Vicente ;Berje Boix•••• oo.oooo Castellón .
Inf.tI de Sevilla ~ ~. Marjano Andrés Jin1énez..••••••.• Murda.•••••••••
Caz. de Figu,erlls•• ~ •.•••••• , José Cabrero Ibáñez•••.•••••••••• Castellón.•••••••
Idem Tetuán, 17.0" de Cab.li. .• AntoniQ .Cuenca López•••••••••••• Albacete .
lnf.a de España José MS!oda Raigal Ruiz Murcia ..
Recluta.• ; •••.••••••••••••• 8alvaqor Valero MUJ;cia. • • . • • • • ••• Albacete. ~ ••••••
Inf.a de Sicilia •••• oc•••••••• FaustinoBenitez Buedo.•••••••••• Cuenca•••• ~ •••••
Idem de Alouera .•• ~ •• , •••. J fJcinto Herrarejos Pérez •••••••••. ldem •••••••••••
ldem de Africa núm. 3••••• , Mltrcos 'l'amarit Navarro .••••••••• Valencia ••••••••
ldem de Mallorca••.••••••.• Leonardo Mazcufián Gabaldón:•••• Cuenca •••••• ; ••
ldem de España , oo. ~ Antonio Pérez Pino Murcia.. ~ ..
Idem de Sevilla .•.•.••..••• Cristóbal Llamas Ma,rtinez •••••••• ldem .
Recluta. ~ ••.•••••••• Francisco Martin@z Juan 'oo ••• Valencia .
ldem•••• ~ ..•••••••.•.••••. Juan Ramón Olivares.•••••••••••• Mur.cia.•••••••..
lnf.ade Pavfa .....••••.•••• Vicente Millán Martinez ••.••••••'. Idem•••••••••••
ldem de Manorca. ~ ••• : ..••.• Nicolás'Roda Clavijo Valencia •. : ••••.
5.o .Bón. expedjoionario ~. ••• Diego Marin Vélez •••••••••••••• ' Murcill.•••• ·••.••
Sin destino ~' ••••• ',' . • • • • • •• Luis BUElno Mufioz ••••••••••• , • ~. Valencia ••••••••
Ca~. de MérÍds ~ oo B18s Adán Vivancos oo. Murcia.~ '.
Recluta•.•••••••••••••••••• Hilario Pérez Gómez .••.••••••••• Valencia ••••••••
lof.a de Mallorca •.•••.••••• Juan José Ochando Atienza • ;. '••.• ldem ••••••••.••
Recluta.~•.•••••••••••••••• Vioente Martinez López•• ~ •.••••.• Muroia .
Idem •••.•••••••••••••••••• Francisco Arias Martinez•••• " ••• , ldem •••••••••••
Idem•••••••.••.•. ; • •• • •• •. GervReio Garoia Portero •••••••••• ldem •• • • • • • • • • • /
Idem••••• '~ .••••••••.•••••• 8everiano Carrasco Guirao •••••••• ldem ..
ldem ',' ••••••.••••••• José Rodríguez Navarro Idem •••••••••••
ldem •••••••.•••••.•.• '.' ••• Miguel Ruiz Hernal••••.••••••••• , ldem •••..•••••.
ldem : •••..•..••.•• Pedro Padilla Navarro •••••••••••• ldem ••••••••••.
Idem.••••.••...•••.• ;. ~ ••'. Miguel Paredes Manzanares •.••••• ldem •••••••••••
Idero.•...•.•••••• , ••.•••• Juan Pérez Soler•.••••••••••••••. ldem •••••••••••
. IIdem " Benito Heredia Marti~ez oo. Ídem. ' " .
. Idem•••••••.•••••••••• ,. •• Pedro Méndez BermeJo. • • • • • . . • •• Idem •••••••• ",' •. Soldados condicionaI", ,
Tercera. ~. ,1Idem Ramón G8rcia Moreno •••••••••••• ldem ••••.•••••• '
\ldem.•••••••••••.••••••.•• Ramón Zarco Plasencia ••••••••••• ldem .
.!ldem•••••••••••••••••••••• Julio López Martinez•••••••,•••.•• ldem •••••••••.•
11uf. a de Almansa••••...•.•. José Vicente Segarra Centelles; •••• Castellón .
'Idem.•••••.•••• " •••••••••. Joaquin Beltrán Garcia••••••• " •• ldem •• '•.•••••••
lIdem••••••.•..••.••••••••• José Antonio Molino Beltrán •••••• Idem •••••••••••
IIdem.•••..•.••••••••••.••. Ramón Seleno SOlSOD8•••••••••••• ldem ••••••••••'.
IBón. Caz. de'Figlleras.• " Pascual Almela JaldA " ldem •· oo .
IInf.• de Almansll .. oo • • • • Hilario Mor Gargallo " Idemoo- .Idem.••'•••.••• ~ •••••••.•• , José Bellido P$lomero •••.•••••.•• ldem ••'•••••••••ldem..••••••.•.•.••••••.•• Joaqui~Arnau Guzmán ••.••.•.•• ldem •••••••••••
Bón. Caz. de Figueras .•.•... Rafa~l Sosp.edra Bar~eló .. " .•••• , ldem •••••••• ~ ••.
ldem.••••••••••••'•••...• " DomIngo VIves JovaIn ..•.••• .- ••• ldem .
Idem.•••••••••••••••••••.• Joaé Maria Pefia Salea•••••••••••• ldero. ,' ••• ";0 •••••
lnf." de Vizcl;\ya ... " ....... José Sarrión González .. " ..... oo. Valencia ........ ' t
Idem de LUQpana.. . . . . . . . .. Enriqna Cortés Frerri . . . . . . . . . . .. Idem . •;1••••• ••••' •• • • t
Sin destino.; .. " oo Ildefonso Huerta Rniz Idero , '
lntade Mallbrcs ••••••••••• Angel Carpio Martinez. ~ •••••••••• Idem.... •.•••••• .,
3.e~ Depósito!Iuf.a Marina'; •• Minervo Joarez Mateu •••••••••••• 'ldem •••••••••••
lnf.a de TetUán Jaime Tortosa Montoro••••••••.•• ldem .
ldem...... ; •••.••••••••••• Francisco BIasco Fer ••••••••,•••• ' ldem •••••• ~ ••••
Idem•••••• ~ •..•• '.••••.••.• Juan Gramaje VUa. ; .•••••••••.•• ldem., •• ó '••
Idam José Osoa Sena. e "" Idam.~· ..
ldem•••••••••••••••..••• '. Lucio ,Tamári t Clemente. i • ••••••• Idem.,•.••••••••'.
Sin destino ••.••••••••••• " Enrique Luis Carcales . ; • • • • • • • • •• Alicante ~ .
Id-em•••••• : ; •••••••••••••• Isidro Ródenss Torres ••• , •• , • • ••• ldem. ~ •••••••••
ldam : "" .' "" José Fructuoso López~ Idem ..
Idem••••••••••••• ¡ Enrique Pasoual Arques •••••••••• -{dero •••••••••••
Idem. • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• José Ferrandia ,Pardines .•• •• • •• •• ldem •••••••••••
Idem " ••••••••'••••• 'A.ntonio Arriarte Sánchez• .- ••••••• 19-em •.•••••••••
Idem Silvestre Sarmiento Niquer•••'•••• , Idem •••••••••••
c.. Idem ~ Manuel Garcia Tevar ,. .. Idem Ii ..
Idem ~. Jerónimo Sarmiento Martinez i •••• Idem • ¡ •••••• '•••
ldem Antonio Garcia Cruz••••••••• " ••• ldem .• " ••• '••••
ldem.••••••••••••••••••••• Francisco Rodriguez Miret •••••••• ldem ••••••••• ~ •
lnl." de Pavia, ••••'•••••••• , Juan Pedro,Rodriguez Pastot'•••••• Murcia•• ~ ••• ,-,,'••
ldem de AlbUera •• , •• ~ ••••• ~tebanGrandeGonzález••••••••• Cuenca •••••••• :
IIdem ; ~ • Julio Gómez Oollado Valencia n .
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Oab.s de TetuAn•••••••••••• Juan Qonzález Hernández•••.••••• Albacete•••••• 0"/
6.0 montado de Al:tilleria • • •• Antonio Martinez López.••••••••• ' ldem •••••••• o o .'
Recluta.•• o •••••• o •••• " ••• ' Baldomero Mir Pérez •.••••••••••• Valenoia ••••'••••
Idem. •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Francisco Marti Ohenovert.••.••••• ldem •••••••••••
lnf.a de Otl)mba••• ~••••.. " Vicente Garcia,Romero ••••.••••• • ldem ••••.••. H'
Sin destino • . • • • •• • • • • • • • •• Celedonio Sevilla Mar. • • • • • • • • • •• Ouenca •••••••••
ldem•••••.•••••••'.. • • • • • • •• Miguel Esteban Almeda ••••••••• ; ldem •••• '••• '••• ~
ldem José Ruvira Rniz Marcia '.\~
Idem o ••• , •••••••• : Antonio Miñarro Romero ••••••••• Idem ••••••• '••••
Idem o José Martinez Nrez de Tudela Idem .
Oaz. de Estalla •••••••••••• ; Serafín Soriano Ibáñez ; Valencia ••••••••
Sin destino •••••••.••• ~ •••• Eduardo Duque del Ramo •••••••• Albacete ••••••••
Idem•••••••••••••••••••••. Antonio Lozano Rubio ; .', Idem· ••'•••••••• ~.
ldem••••• ~ ••••' ••• "••• ~ •••• Juan Moreno'García.•••• ~· •••••••• Idem ••••••.•.••••
lnf.a deOtumba••••• o •••• ~: Basmano Jiméhez Taúste•••••••• ~ ·Idem;•••.••••••.'.
Sin destinÓ' •••••• '.' • • • • • • •• Juan Ouenca Navarro ••••••..•.•.• Idem •••••••••••
ldem••••• ~'••••••• ~ ~ ~ José Alfaro Moreno •..••••••••••.• ldem .
lnf. a de Otumba Emilio Aballán Naharro Idem .
din destinO: Franoisco Crespo Torres •••••••••• Muroia.•'••••••••
1dem••••• / ••••••••••• " '" Daniel Ventura Solsona.•.•••••••• Oastellón•••••• .-.
1ni.a de Vizcaya Bautista Almenar Rosurio•••••• '" Valencia ••••••••
~~em de,Ot~mba •• • • • • • • • .. Ramón~Ballester Pastor. • • • • . . • • •. ldem •••••••••••
~In destino'..•..••• o ••••••• Jesús Vara RequeJ).a.••••••••••••• Ouenca •••••••••
1dem ~. Celestino Donato Zamora Idem •••••••••••
ldem••• ·•• : ••..•••••••••.••• Luis Jiménez Ballester••••••••.••• Valencia ••••••••
lni.a de Afrioa•••.•••••••••• José Dolara Sarabta ••.•••••••••.• Murcia .
ldem de Vizcaya M()desto Orts Duban ••••.•••••••••. Valencia ••••••••
ldem.•••••~ ~ Pedro Alcoy Selma .•••••••••••••• ldem •.•••••••••
1dem•••••.\ •.••••.•••••••• dalvador Carbanerea Dalmau•••••. Idem •••.••••• ••
Idem•••••• '•••••• " ,Vicente Albert Navarro•••••••.••• Idem •• ~ ••••••••
ldem '•••• José Estelles Peria Idem.• ~ •••••••••.
Sin destino.'•••••••••••••••• Manuel Bateta Gómez .••••••.•••:.. Albacete •••.••••
lnf.a de Guád~ajara••••••• ; Luis Soriano Grao...'•••••••••••••,Alicante ••••••••
dam ;•.••.......... ;.. :Eduardo Pérez Marcos ....•....... Idem •..•. ······
n.o montado de Ar·tillaría..• .' Francisco Orti Guillén ~ ••• : ·Muroia.•••••••••
Sin destino ! José Ventura Martines Idem ~ .
'11 . ,1nf.a"de, Aldumsa ;Manuel Yumera Jaim.e.. ; Castell?n Soldadoá 'condiolonales.
eroera ,(¡dem-de"Tetuán Juan Talens Bono ValencIa •• . ...,
ldem de Vi~aya ·~ •••••• I Antonio Andrés Ortiz Idem •••• •••••••
Sin destino ~ .•••••••-,'••••••':. Antonio Ss<yer Vida!' ••..••••••••• Idem •••••• •••••
Inf._ de Vizcaya·••'••.••••••.• 'Vioente Castellano Alcañiz •••••••• Idem. ~ •••••• • ••
§in destino : ~; Ramón Jiménez Viñes •••••••••••• Idem ••••••'••• • •
ldem.••••••••••••••• ~ ••••• ;FranciEsco Benavent Espana •.•••.• ldero ••••• ••••• ~
ldem.••••• ~ ••••••••.••••• ~, Juan EsteUelil Gabarda...••••••••. IdeDi.••••••••••
lnf.- de Vizcaya••.••••••••.• 1vIanuel Zarapico Dominguez••••••• Idem ••.••• ••••••
Cdem de Tatuán.. • .. .. ..... Miguel Costa Gradola.. .. .. • • .. ... IdÉlm. ~ .........
Sin destino •• '••••••••••.••• Juan Hervas Martinez •••••••••••• Idem ••••• ••••·•
Inf.a de TetuAn Joaquín Picó GonzAlez Idem • .. • ..
Sin destino: Santiago Pérez García Idem •.. • .. •
lnf.a de Ottlmba•••••...•••• Simón Pérez Sánohez ••.•••••••••• Oastellón.•••••••
Idem••••••:,. •••••••••..•.•••. Vi<lente Garcia Verges •••••••••••• Idem ••• ••••·••••
ldem de Ab;pansa -••:. Joaquín Benl1iure Callado •..••• ~. ldem ••••• ••• O"
Idem •••••.•••• ·•.••.••••••.•. Pasoual'Moliner Moliner~ .•••••••• Idero .'•.• ó" •• ~
Bón. Osz. de Estella Salvador Morant Pla.~ Valenoia •• ~
a.er Depósito lnf.a de Marina. Tomás Aznar Oreu •••••••.••••••• Ideto ••••• ···;·:
ldem '••••••" Vicente García Pérez. • ••• • • • • • • • •. Idein ••••• ••••••
lnf.a de Tet.úán José Rodríguez Sánchez•••.••••••• Idem·••••• •• ,' ..
ldem•••••.••••.••••..••..•. JIlmilio O.marasa Tortoss••••••••. Idem ••••• ••••••
Sin destino· ••••.~ •••••••••••. Oonstantino Martinez Martinez ••. ' Albaoete •• ••••••
ldem.••••••••••••••.•••••• Eulogio Bateta López••••• '•••••••• Idem ••••• ••••••
lnf.a de Otumba Gabriel Tena Peña Oastellón •••••
Idem de Gnipúzcoa Jesús Diaz Vela ;.: Albaoete •
Caz. de Figueras Sebastián Oaballer Chaler 'IOastellón .
Iuf.a de Marina José Oerimelo Roohera Idem ••••••
Idem de Otumba. José· Montolio Badenes Idem •.. •·
Sin destino Miguel García Andrés Murcia •• .. •
.lnf.- de Vizoaya. •••••••••••• José Porta IDrola •••.•••.•••••••• ; Lérida •••• ••••••·
Idero de Tetuán •••••••••••• Franoiseo Aguado Villanueva • • • •• Valencia •••. ••••
IDn expeotaoión de embarco... Flancisco Garcia Pascual. ••••••••• Idem •••••• •••••
Idem •.••...•••••••••••.••• Ramón Binet·Santa CaBilda••••••• Idem ••••• ••••••
Recluta•••••••••••••••••••• Antonio Duque Ejea.. ; ..••••••••• ~urcia...... ••••
Idem. , ••••••••••••••••• ~ '.. Pedro Sevilla Portero. •• ... • • • • • • • •• Idem •••••• •••••
Oaz. de Estella PolonioFons NaVil.rro ••••••••••.•• Valencia ••• ,.···
Iuta de Navarra ; •• Lorenzo·GÓmez Pardo ' Idem ; .
IIdem••••••••••••• ' •.••• ,'••• JOilé:Gómez Martinez ídem·.·••••.••••• , '.
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Reglones Cuerposó Zonas á que pertenecen NO:MJ3RES
Comisiones mixtasde reclutamiento Sltuacl.ón á que deben pasar
lnf.a de]a Habana (Cuba). " PaeoualPina Llável'G .•.......... Zaragoza ..
Caz. exp,o n.o 11 (Filipinas) .. ttstanislao Goenara Serrano...... Idero ••••.......
ldero de Alfonso XII Benito Les Rosat " , {dero .•.........
Zona de Huesca •. ; ; Joaquin Molfls Rami Huesca •.....' .. ,
ldero., •. " .. , .. '., ••.••..•. Luis Atema Darán." ,.". ldero " ....•
ldero.•• " ,.,. BIlis Siroeón 'Puente." , ldero •...•... , .
ldero de Ternel., "., .•.. Félix BIaeco Sancho., •. , , Terue!. .
lnf,a de Aroérica •. , .....•.. Manuel Mateo Lópfz , , .. Baria •..•.......
Zona de Soria; ..•. ' ~iroón Latorre Velázquez ,., ., Zaragoza : .
ldero de Lorca ; ,. Buenaventura Ruiz Liarte,.,.,., .. Idero., .. , .
ldero., José Maria Ls.torre Harno•.. , .. , .. ldsro." .
ldero..••.. , .;. ; •...••...•• ll:duardo Mérida Mateo.. , ...•..... ldero .. " •......
ldero , ~ , .. ToroásMiuguez Sancho, Ldero .. , .
ldero •. , .. ,', ; , Victor Mateo Alvino ' ldero ,.".
ldero.. " , , Hipólito LedeHroa Melero Ldem .. ".; .. ".
lnf.a del Infante •. , ; Patricio'Morán las Heras " , . '" Sarillo., .. :., ....
ldero de Gerona· , Mariano BaIlano Nafria •.. '., ldero •.... ;. ~, ..
Zona de HueSCá.. , .. ~ . , ~ , Miguel Hernández Berot Huasca.;, ,;
ldero de Zaragoza. . . . .. . Nicasio Sancho Hernández , Zaragoza.... . ..
ldero.••... " , .. Candido Casanova Jiroénez.. , ldero , ....•. ,
ldero.•....... ~ .. , ......•.. Antonio Lastes Garjas •.•......... ldero .• , .•.•..•.
ldero, , Mariano E!!lpeleta Gascón ldero., •.• , ..•..
ldero. , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Manuel Esba Gil. , .•.. , . . . . . . .. I·fero,:, .
Idem." '.' : .. ;. ; Felipe Tello Artigas .• '. " , .. ; .. Idero .
Idero.•............ , FeiíGiano Ramiro Jimeno ldero •. ;,;,; .
ldero., , ,. Bias Mariu Tobajas , .••.......... ldem •. " ....•..
ldaro.•. '" . ~ .• ,.' " .. : ll:lias Force PéffZ ..•. " .. . Ldero .' •• " ., .
ldero '.. ".•.. ' José Trigo Lázaro .. , .. , .. , , .. Idero •.. ''; .'. ,', •..
ldero ~ Santiago Villanueva Gracia Idero" " ..
ldero.•. ' , ....•. , ,. Evaristo Garcés Casohorran, ....•. ldero .. ·.••..•.•.
Idero.........•............ Laroberto N!tv&rro Veña Ldero ..• , ~ .. , ••.
Haro , .............•.... Con~tantinoGareia L~z¡¡ro ldem , .
ldero...........•........•. Jacinto Guadas Escobedo ......• '.' ldem •.•. " , , , ..
ldero , . ,. .,............ Manuel Vicente Latra , , '. ldero , .
ldero , .....•. JOlSé Ruiz Rodes , ldero, •. ,'. o'., •••
ldero.•.. , " Timoteo Marín' Arta. . . . . . . . . . . . .. ldero...... . •..
ldero. , , ...••. Mariano Féroez Fandos. , , ldero .••. · .
Quinia •••• ldero.•..... · Benito .J!'raca Cabrej{'s .•......... ' Ldero , ....•. '(SOid'ad0S condiéionales
\ldero , , ....•.. ,. InocenCIo Barca Lago •. , Idero ••.. ,;...... . . ,
ldero Andrés Guin Usou ..•.... ' .. ' ldero •... ,', ..
lof.a de Aeia .•........... ·· Vicente Navarro Callejas Hem,.......... "
ldero., .............•...... Iuocencia Gastón Artigas , . ' .. Ldero .••... ', .
~dero '..............•. Mariano Marota B.a~co •.. , Ldero , .
ldero.•....... ,. , , Jose U1iaque Parroohe , ldero .
ldero.•................. , .. Joaquín Moliner Laencina [dero •.. , .. , .
ldem.•........ , .. ' , .•. " Sebastián Suñer Riu8 •.... ; ' Idero....... . ..
Idero de la Constitución. . . .. Celestino Gareia Gil, . . . • • • . . . . • .• ldero ••. , ..•. , ..
Idero..........•.......... , Celestino López VíIlarraya '" ldero •••........
Idem Ildefoneo Gallego ]'elipe ldero •.. , .
ldero , , ...•. , Bla8 Martinez Mallen. . . . . . . . . .. ldero· .
ldero Juan Lastes Erales •... , ldero , .
Zona de Zaragoza Santiago Luroes Esca;;cero, ldero ••.........
lnf.a de Vad-Rás (Cuba) José Cabana TorrénR' , Huasca., , "
Caz de Mérida (ldsro) , Mariano Chinus,ta Bui!. •......... ldero:·•.. , .
ldBro Antolin Blagan Palacios : .. ldero , •.•••
Oab. a de Alcántara (Cuba) .. , José Laropere Llanet •••• " .•.. , .. ldero, •.• " •. ".
Caz. núm. 4 {Filipinas) Andrés Arellano Visa.. " , •.... ldem , ..•. , ..
Caz. de Alfocso XII. , ; Claudio Oasanova López ldero ~ ; .. , .
ldero de Ciudad Rodrigo .'" Francisco Redella Cuello, Ldero, ..•.......
Pirotecnia de Art.a (Cuba)... , Ramón Espiorres Espuña ...•.•... ldsro....• , .
lnf.a de Gerona (Idem) .•... , Felipe Huerta: López.. , ••.... , , Soda•..•... ; .
Idero Claudio Gotlzález Cubilla, " ldero.. ' •.... " .
Cl1z. Alba de Torroes (Cuba)., Eladio Gargoles Langa. • . . . • . . . Guadalajara; ....
lnf.a de Al.'agón . ~'., •••... ,. I,eón Esteban Valoro, •••..•••..•. Terne}.' ••.•..••.
ldero de Sevilla (Cuba). • . . .. Mariano Lázaro 8ánchez ...• ; . , ... ldero.•. , ..••...
!dero de 8icilia (ldem) ., •..• Bernardino Maya Góroez•...•..... (dem.; .•.. ;· .•.
ldem de Aragón (ldero) ..•.• Pedro Marin Jimeno , •••. " .....• ldero •..........
ldero de SAn Quintín (ldero). Ramón Mateo Sl'gurB Idero···········1
ldero de Galicia ..• ~ •..•....• Carlos P¡aifea Royo, ..•........ ,. Idero •• ; ,'.• ; .•.•
ldero de Gerona (FllipillllS) .. Cosroo Gil Ciria- ., doria ·
ldero...•...•.... o••••••• , •• Miguel Garcta Ga.rcía, , Guadalajara.,; .
Caz. de Alba de Torroas , Manuel Ruiz Biensobas •..... , .•.. Zt,ragoza •..•....
lnLa de G~licia ; " .. Pío Clemente Pérez , .. ldem ••... ,; .
Caz. de Alba de Tormes ••..• Bienvenido Morales Morales ••••... ldero ~ ••. , .•.. ,.'
ldE-m:••• ,: •...... , ••••••.• Roque Cuarteró LasRca •.•.. , ...•. ldero ••.., .••••••
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Cnerpos I NOMBRES Comisiones mixtasRegiones __6 Zonas á qne pertenecen, de reclutamiento
\-'-----·1------_¡lnf.a de Asia Sebastián Llusa Solé Zaragoza ..5.° bón. Art.a de plaza Bllldomero Polo Fraile......•...•. ldem ..••••.•.••Q . t Reg. de Pontoneros Mariano López Vida!. ldem ..UlD a .••• lnf.a de Asia , , Pablo Esquerra Boróbio. '" •... '" Idem .Mem de S. Quintin (Cuba) Gregürio Pérez Aseaso •....•••..•. Idem .•.•.•.....
. Idem de Asia (Id) Pascual MUlcia Panda ldem .
ldem del Rey , Cándido Asturias Pérez Burgos .
Caz. de Colón (Cuba) ..•••. '. Carlos Rivera Paniego, • ',' , , •. , Idem ••• , ••. , '"
lnf.a de Sicilia.••...... , .... Eustaquir.l González Izquierdo Idem ••.•..•..••
Zona de Burgos.•.•......... Est"ban González Gareia Idem .••••.....•
Inf.a de la Lealtad.•.....••. Protelltalo Arribas González .•.•.•• ldem •••••••.•.•
Bón. proví. Puerto Rioo (Cubil) Nioolás Tudela Cayuela.......••.• Idem •••.••••.•.
2.° reg. lnf.a MarinR.•...... Antonio Ayenza Gómez•.•...••... Navarra ..
!nf.a de San Marcial .••.•.. , Desiderio Garde Murillo .•......•. ldem •••••••..•.
Idem de Valenoia Modesto Sierra Mora •............ Santander•....••
Idem de Andalucia ....•... , Enrique Serrano Mantilla ••••...•. ldem .•..•••.•••
Zona de Bilbao ••... ; .•..... Florencia Vega Heredia Vizcaya •• , •.. , ••
Idem......•..•............ Eustaquio Mana Zarraga, .. , .•..... Idem ...••.....•
ldem.......••....... , Lino Alonso Erezuma •..•••..•... Ideni'.·~ ..• , ..•.•
lnfa de Garellano Jaime Abuscuanal Ramos .•• : .. ' ldem....•..•...
Zona de Bilbao Ricardo Escurza Echevarri. . . . . . .. [dem.••.•.•....
ldem.'., Pedro San Hoyos .....••..•••. , .. ldem.•••...• , •.
lnf.a de Gerona...........•.. Fernaqdo Azcua S~lain•.••...... ldem...•....••.
2.0 reg. lof.a de Marina ..•.. Joeé C'atajaren/, Oyarzábal ••..• ,. Idem..•. ~ .•....
rnf.a.de Garellano .......•. , BGnifacio ~cor€ca Lugo " Idem .. , •.. , .
Zona de Bilbao , •.. , , • , .. Emilio Landabines !.3anta Colama •. ldem.• , •......•
ldem " ., AntoIin Campo Uriarte •.· : ldem...••......
rnf.a de GarelJano ...•.... ,. 13alvador Vivanco Baranda .•..• , .. Idem .. , ••...•..
2.° reg. Inf.a de Marina Juan Zugade Ibarrure ...........• Idem ••••...•. ,.
Inf a del Infante , •..• , Javier Amador Ruiz , Navarra .
ldem ...•...•. , ,-. , Ignacio Solana Munegarreno •.••.. Idem •..••...•••
~dem de Garelbno Comtantino Gareta Garcia ..•... , .. Vizcaya .....•...
l. er reg. Zapad. 8 Minad. 8 •••• QuintinUtiarteBilbao Irlem ••.•...,...•
lnf.a de 8an Fernando, Leonardo ClIrriazo Gvnzález., ....• B"r;?;os .
Zona de Burgos., ..•. " Antonio Ortiz Ortega •• , ,. ldem .•.•.•.•...
2.° reg. Inf.a de Marina Eueebio Alav6~ri ••.....••.... , •.. Navarra.••..•..•
Inf.a de GarelJano ., ..•..... Terdoro Menér;dez Ft:rnández •.... Vizcaya •••••••••
Caz. Alba de Tormes ..•••... It dalecio Revuelta Cubas •••••.... Santander Soldados condioionales.
ldero ...•......•....••..... Silverio Crecedo Bueras. . •.•....• ldem , .
. ldem...................... Domingo Contreras Heras.. . . • . . •. ldem .•.•.....•.S t . Iuf.a de la Constitución Manuel Sáncbez Prieto ldero ••...•...•.
ex t\ ••••• ldem..•..••...•........•.. Celestino Góroez Vallina....•..... [dtoro , ••
. ldem de San Fernando ' Isidoro Lópt z Perera Burgos , .
ldsm de San Marcial , Anastasia Farná"ndez Górot z. . . . . .. [dem ........••.
Zona de Burgos .......•.•... M· guel Lf al Gil .....•... ~ • . . . . . .• ldem •......•. J •
Inf.a de Sabaya. . . . • . . . . . • .. Vícente Martin Lastra •......... ,. ldem , •.
Reg. Cab.· de Numancia Cosme Arnaiz Medina ....• ,., .•.. Idem .- ••......•.
ldem del Rey.- Sebastián Zamora Herrero· .. , , Idem .•.•.......
2.° reg. Iuf.l\ de M¡uina Nicolás de VadiJlo y Vadillo.•... ,. ldem ...•......•
Zona de Bilbao•.•......... ~ Tiburciq Bilbao Echevarria ••.•... Vi2caya ..
Inf.a de Sicilia ,., .. Paulino Mendianaz Uribe Guipúzcoa .•...•
ldem de Andalucia .......•. Mauricio Brll.VO Campillo , Santander .
idem de la Constituoión. . . .• Emeterio Pei! aCaBas•............ ldem . .- •........
ldem de ~an Marcial. •... : .. Vicente González Lanchares .•..... Burgos•.••••....
ldero de Cantabria .•.....•. , Rodrigo Suárez Pinilla ...•..... ; .. Santander ..•. , •.
[dem de Valencia Modesto .Sierra Mera ldem •••......•.
Eón. exp.o·de·~anMardaL .. Martín Moral Orespn •. , , Burgos••••......
Zona de Burgoe , .•••..• , Justo Martinez Núñlz ldero :,
ldem...••••...•.......... ; Victor Diez Varga ; Idem ' .
Inf.a de San Fernando •.••.. Leonardo Carriazo Gonzalez .•••... ldem ••...•....•
Zona de Logloño Felipe Jesús Bermejo •••••.....••. Logróño.••.•••••
lnf.a de Bailén Julio Gascón Prados Idem .
ldem ...•. ~ •........•...•.. Ellldio Mendoza Ramos ..••..•.... Mero ••••..... :;
11.o bóo. Art. a Plaza (Cuba) .• Paulina 'Coliua Ruae Santander . .' .•.••
Inf.a de Garellano José Zugaraga Vizcaya.; ~ ..
ldero .....•......•.•..•..•.' Santos Azpillzu Bilbao ..•••...•... ldem ••.•••••.••
luLa da Tarr8~o;na (Cuba) ••. Cecilio GómEz Alvuez •• , .•..•..•• Burgos .
Zona de San S"bastián •••.•. Miguel Lazcano LorazCl •....•..• ,. Guipúzcoa.••..••
... Idem.••••••. .' .••...••••••. Arturo PértzBslf-garay •.•.. ; ldem .
ldem.•••.•...•...••.•••• , •• Elills Graoial Gil .• , .••......•..•. Idem.••.•....••
Idem.•••.•...... ; ..••..... Juan Tejerea .Guriuchaga......•.• ldem•.••..•••..
2. o ng. Inf.a de ~arira. ,. ,. CiriaDo Catalán Martinez Navarra ~.
Iof. a del Infante ,:: •. Primitivo Diaz Martinez.•.. , Idem.•.•.•...••
Idem .' ...•..... ; .. F~orentinoMedina Virt~..•...•...IIdem' ••.•......•
~dem,.,•..•............... NICOlás CardAn Martinaz .•...•.•.• Idem ...••••.•••
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Bext ~Inf.a de Bsilén ...•.••. " ..'. Isidro Perujo Elias.•....•...•...• Logroiio..•.. • ..•l
a••••.• l.CbZ. de Alba de Tormes IBivado Abad Rojo.•........•..... Burgos•••••.....
IZona de Valladolid D!mas Ruiz Carrasco........•...• Valladolid •.....
'Idam•..•••.......•.•..•..• Dlmas Mangas Sánchez.•......... Idam .
Idem.•..•••••...•••.•..... Mauro Garcia Rueda ..••..•.•.••. Idam ....•.•....
Idem..•••...•...••.•••.... Gumersindo Martin Gutiérrez...•. Idem .
Idem (Cupo de U;tramar) •... Mariano Martin Herrero•........• Idem .
Idem de Burgos, 36, (Cuba) .. Sandalio Ramos Garola •.....••.•• Idem .
Caz. de Adabán núm. 24 José Arás Gode••••............. , Idem .
lnf." del Príncipe núm. 3 .••. Fertnin Alvarez Gómaz.••.•..... , Oviado .....•....
ldam.•......•..•......•..• Cándido Montoto Valle ....•....•. Idem..........•
ldem..••.•...••..•••.....• Joaquin Echevarriá LImosa .....•. Idem...•...•.•.
Idem (Cuba) .••..••...•.... Eladio Rodríguez Alvarez••...... Idem :
lof.a de Garallano núm. 43.. .HJlflis Fernández Garcia •.•..•..••. Idem ..........•
Zona Gijón (Cupo Ultramar). Robustilino Martiufz 'Morél:l.•. " •.. Mero .•..•......
Idem...•.................. R'amún Alvarfz Garcia .•.•.....• · Idem .....•....•
ldem '...............• José 'Cueto Pignoro ••.••.•........ Idem · .
Idam..••. '; ....•........... Sabino Corte Alonso...•••••....•. ldem .
2.o reg. Inf." de Marina •••..• Sabino Alvarez y Alvarez•....••.. Idem .
Iof.a de Toledo núm. 35.•.•• Franoisco González Diaz••........ ldem .
Idem.. .• . • • . . •. • ••..••..• Bernardo Pando Riva•.•••••....•'. Idem ...••......
Idem de Galicia núm. 19••.. Vicente Fonseca Alias •••........• Idem .•..•......
ona de Gijón•...•••......• Juan Rodríguez RDdriguez.....••• Idem ..........•
Idem de Oviado ........•..• Andrés Muñiz Alvarez ..•.•.•...•. Idsm .
Cuadro'núm. 2, Iof.a Marina. Evaristo Fernandez Fernández....• ldem .•........•
Batallón Peninsular de Baza
Séptima.... (Cuba) José Agustin SAne.hez Gareia ..•••. Salamanca .
Iaf. a de Albuera, 26, (Id) Manuel Ramos Herntindez.••••... Idam•...••••.•.
Caz. de Manila núm.- 20 ...• Bernardo Arriba Vicente •...•••.•. Idem....•.•..••
Bón. provisional de Puerto
Rico núm. 2 (Cuba) .•..••. Benjamín de la Iglesia GonzAlez •.. ldem ••.•.•....•
Inf.a de Isabel II núm. 32... Mateo Garcia Gsrda....•••••..... Idem ••.........
. ldam de Andalucía núm. 52. Ganaro Hidalgo Santos •••...••.• ' Idem •..........
Cab." de Luaitania Germán Garda Grande ...•.....•• ldam ..•.•....••
Iota de León núm. 38..•... Juan Muñoz Marin .•....••.•..... Idem ....•.....•
Cab." de Arlabáu Faustino EIVira Ftlrnández.•.... ,. !dem....•.....•
lof. a de CJvadonga (Cuba) .•• Santiago Hernándt'z MateoB......• Idem •... : .
Zona de Salamanca•.•••...• Baltasar García Luis ...........•. ldem .... ; •.••.• Soldados condioionales.
Idem....•••••....•.•••...• S<gunrln SAnchez Hernández.....•. ldem •.•.••. ; ..•
Idem••••..••... ~ ••..•.•... Lorato Santos ~anchez•.•.•......• ldam •... ; .
Idem.•••••.........•...... Vicente González Garii, Idem ..........•
Caz. de Albuera núm. 16.. ,. Valentía Malanda Canancio: Palencia .
Inf. a de Isabel II núm. 32... Celedonio Ibáiiez Diez ....•....... ldero•••..•.....
Zona de Palencia .••......... Dionisia López Reguero ldem .....••....
Kllc. Caz. de Malilla ••.•..•. Pedro Rodríguez Turienzo.•....•.•. Idem .•.•••.....
8.° reg. montado de Art. a..• Juan Garoia Garcia ldem .....•.•...
Inf. a de Valencia ....•...•.. Gervasio Abad Martín ..........•. Zamora .....•. :.
Reg. Lanceros de Farnesio.•. Tomás Lucas Pérez .•....•.••...•. ldem •....•...•.
luf. a de Toledo núm. 35•.•. Ramón Fernández Murie!. •••••.•. ldem ••..•.....•
I
Idem..•••••.•....••••..... Florencia del Teso Darán....••••. ldem•.•••.•....
Idem.•...•.••••.... ; ...••• Virgilio Conde Barbillo ..•.•....•. ldem .•..... ; ...
Caz. de Talavera núm. 15 ... Andrés .Fen:~énd·ezRamirez.••••.•. Idem .....•.....
Jlof. a del Príncipe•......... José Parga Mlirtinez; ..••...•.•.•• Corutía ..•... ~ . ~
Idem.•.••.•• , •..•.•••..••. Angel Ponte Abad...•.......•..•• ldem ~ ••..•••.•..
jldem.......••..... ; José Maria Amboage Castro..•..•. !dem.•.........Idem.•.....••.....•... : .. Rioardo Vázquez Vázquez..••..•.. Idem.•..•...•..
Idem..••..•..•..••.•..•.•. Manuel Conde Cid......•........• Orense .•.•....••
Idem.•.•..••••..••••.....•. Benito Menor Quintas; ••...•...•• Idem.•.•...•.••
Idem..•.••••.•...•••...•.• Jesús López Martinaz.....•••.••.• Lugo • " • ~ .....•
rutilo de Zamora ...••.....•. José Falcón Rancaiio ...•..••..•.• Idem •.•••••'••.•
Caz. de la Habana .......•.. José Comes Beltrán •.•........... Lérida ....•.....
Iof.a de Cantabria ...•.....• José Carballo Leijo•.....•......•• Luga .
00 Bón. de Telégrafos ..•.•..... Manuel Rodríguez Sánchez. . • . • . •. Idem ......••...
&aya .... Inta de Vad-Rás ••..•.•.•.. Alejandro Campos Blanco......•.. Ponte~edra•....•
2.o reg. de Marina (Cavite).•. Antonio Loureiro Arés ••••...•..•• ldero: .•••••....•
Caz. de la Habana •••.•••.•. Felipe Casas Castellón•..•......•.. Lérida •...•...••
I1em •••.•.••..•.••••••.•.. José Langueiro Muifio ••..••.... ~. Corufia •....•.•••
{dem..•. ; •.•....•••••••... Pedro Ptlteteno Blanco•.•......... Pont·evedra ..•..•
lof.a de Cantabrifl .••...••.. Nicanor Linares Cersjido•..•....... Lugo ••••••.....
ltiem de Marina ••...•. ·.··· Fernando Garcia Taboads ..••.•..• Pontevedra ••...•
Caz. de la Habana ·•• Francisco Paris Estévez ......•...• Lérida ..••••....
Inf.a del Pdncipe•••••.•... · IDmiJio Vázquez Blanco..•••.•••... Orense ..••••....
ldem••.........•'••.••...•. Manuel Longo Pedroso Cornña .••.•... '1
1.er reg. Art.a de montaiin ... Manuel Vézquez Iglesias ..••... ~ .• Pontevedra .•..•.
Idem.•.•....•... '.' ••.•...• José Otero Rodríguez .•••• '.' .•... , Orense .••••....•
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l.er reg. Art.a de montaña ... Juan Seoane Vázquez••.•......... O'rensé .•..•••• ''''1
rdem.•••.•••.• ' .. " •.•.... Ventura Forjan••••.•••.. '" ...•. Coruña •.••....•
ldem " •• , .. Manuel Vila Vázquez •.•..•••...•• LugJ •.••...•.. '1
ruf.a da Zaroora ....•....... José Lozano Paz " " ldem.: .••.... :.
rdam.•••..•..........•.... Domingo Roca Pladracoba ••.•.•.. ldaro •.••••..••.
lnf.a de Cantllbria•.•..•.... Jesús Garcia Bahllroonde ldem .•••••..•..
ldsm de Marina (Mantanzas). Manuel Gil Giráldez••••........•. Pontavedra ••...•
ldem de Murcia ....•....... Manuel Fraga Peña ••..... : .•.. " ldero •••..•...•.
ldam..••....... '" ... " •.. José Gómez " •....••.•.. '" •.. " Lugo •.••.•...•.
ldem.....•...•.••......•.. Manuel Doroinguez López....•.... 11em •••••...••.
Idem.••.............•..... Domingo J...oureiro González ....•.. Idero •••.••.••..
ldem.•. , ••... '" .•.•.•..•. José Prado Lópaz " Idam •• )•••••.••.
Idam Antonio Migneus Riobó.. .. '" Coruña .
ldam.. . . . • .. . .. . . .. Emilio Gonzá.lez Ferreiro " Orense ..
lnf.a da Zamora José González Caparrós ••..•.. '; •.. ldem .
gem '" , 8ilvestre Figueirido Farnández Idem .• ~ .
Rag. Cab.a da Albuera Antonio López Tomé Lugo .
Octava .... Bón. expedio. o del Priúcipa. José Veiga Blanco..•....••....... [dem •••••.••...
a.° bón. Art. a de plaza.... Cándido Mosteiro Pocairo, .....• ~. Pontevedra ......
Reg. lnLa de Z~mora•...... Manuel Tielas Abril•••.•..•...•. : Idem·•..••.•..•.
Idem Claudia Fernándaz Saumiquel. •... Orense .
ldem....••...•..•..••..... José Naveiro Castro•••..•...•.. " Coruña..... • ..
Bón. Caz. de Madrid••••.... Vicente FernMez Segode.........• Orense .••...•.•.
2.° bóE. reg. Inf.a.ie Canhbriv. Benigno Rodríguez Montero •.••... Pontevedrá:: ..• ,
Bón. Caz. da la Habauá .• , .. Ramón Arbós Canalles..•......... Lérida .•....... ,
ldem. . • . • • • • • . • . • • • • • . . . .. Alfonso Rico Pena. • • • • . . . . . . . • .. Coruña..••......
Rag. Inf.a de LuzÓn••••..•. José Ibáñez Romero•••.......... Lugo •.•........ >SI Id d d'cionales
11.0 bón. Art. a de plaza...•. José Maria López Prado '" ldem ••.'....... o a os con 1
Beg. Inf. a de Marina.••.... Justo Méndez Losada.•••..••.. '•.. Orense ...; •....• '
ldem del Principe••••••••.. Vicente Rodriguez Bánchez ••••.... Pontevedra .
Bón. expedicLo de Filipinfil:'.IAntonio Fernandez López•........ Lugo •..••......
Reg. lnf.a de Murcia Antonio Seijo Vila .••.••• '•.••••.• Pontevec1ra .
Bón. expedic.o de Luzón..•. , Mannel DillZ Macias .•..•.....•... Lago •• ,•••••••• ,
Bón. Caz. de Reus•••.•.•. ,. Jasus Orelro Alvarez 'IPontevadra•..•..
R~gional de Baleares núm. 1. Francisco Alzamoro.,Nic01au .•.•... Baleares •••....
Escuadrón Caz. de Mallor! a .. Pedro Roselló Capo.•............ ldem •.•........
Zona de Baleares........... Mígud Guanada Tomás..••...•. " ldem ••..•......
Baleares ..• Idem.•.•....•.....•. ' ..... Bsrtolomé Coll Oladera••......•.. ldem ....••... ,
BÓlJ. provisional de Baleares. Antonio Payeras Más•••..•...•.. , ldero ••.••....•.
11.0 bón. Art.a de plaza Bartolomé Esteva Durán ldero .
Reg. Cab." de Pizarro n.o 30.. Bernardo Tomás Bujón•.. , .•..... ldero ••..•...'.. :
Bón. pro'\'isional de Baleares. Jaime Genavard Vida!. •.•..•..... Tdem .••..••..•.
lnf.a·de Africa núm. 1 Antonio Sevillano PáronB•..•...•. Sevilla.......•..
Idem José Fernández Celaquebas ldem .
ldem núm. 4 : .. : José Guerrero Rodriguez Málaga .
rdem..•.•.•......•..•..••.. Francisco Moreno Aceituno.•...• " l,1em •.•.•...•..
ldero Manuel Vlllenzuela Cerro Córdoba .
Idem.•.•.......... " ...•.. Antonio Gómez Pérez••• , ......•.. BarGelcna • '" .
. Melilla ldem José Sancho Carrera ldem " .
.•.•. ldem.•..•.....•.••......... Juan Guardiola Sancho..•.. , •••.• ldem ••.••......
Bón Di!ciplinario José Pujol Pineda ldem ..
ldem Sa.lvador Garrido Muñoz ! Málaga , .
Escuadrón de Caballeria ..•.. Pedro Rodríguez Turienzo ldem ••..•......
13.o bón. Art.a de plaza ..•. ' . Pedro BAutista López..•....•.••.. ldsm ..•....... '.. J'
ldem.•......•............. Diego Morales Castillo..•.••...•.. Idem .•.........
Compañia de Ingenieros ..... Isidro Herrero León ••.... , •..••.. Burgos••..•.•...
I ' I -
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Madrid 10 de marzo de 1898. Ca RRJl1A.
Co~
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva YExtreniatbll·.' .
Exomo. Sr.: En vista de la inatáncia .promovida por
María Catalina, vecina de S. Lorenzo de Calatrava (Ciudad
Real), en súplioa de que S9 suspenda el embarco para Ultra·
mar y se exi.l:Pa del servicio militar activo á su hijo' Andrés
Camaoho Catalina el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo ooulo informado por la Comi·
sión mixta de reclutamiento de la indicadá provin~ia, se ha
servido desestimar (licha petición.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
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.' fías.
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchoS a
Madrid 10 de marlm de 1898.
.. ~ B
SUELDOS, HABEnES y GRATIFICAOro:: • .-
.. ~x:cmo. Sr.: En vista de la propu~sta eleva ~J~:,
MlDIsterio por el Direotor de la AcademIa de rnfAll ..
,12 marzo 1898
-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió a
este Ministerio en 4 de enero próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto el regreso á la Peninsula por cuenta del
Estado, del capitán de Infantería D. lIanuel Bernal Espinar,
en concepto de excedente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, h~ tEmido ti bien aprobar la de·
terminación de V. E.; disponiendo que elInteresado sea baja
en ese distrito y alta en la Penirisulá, con arreglo 'a la real
orden de 25 de mayo último (D. O. núm. '115).
De real orden 10 digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1898. -
MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
dena~orde pagos de Guerra.
Excmo. Sr:. En vista del escrito que V~ E. dirigió á es;
te Ministerio en 19 de enero próximo ~sado, partidipando
haber dispuesto regrese á la Peninsula por cuenta del !leta·
do, el capitán de Infantería D., Enriql1e Alvarez Leira, en
conoepto de excedente, el Rey (q. D. g.), yen $tI nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproba.r la de..
terminación de V. E.; disponiendo que el interesado sea ba-
ja en ese distrito y alta en la Peninr¡¡ula, con arreglo, á la
real orden de 25 de mayo último (D. O. tt,úm. 115). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. :m. muchos años. Ma-




Señor Capitan generai de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales dela segunda sexta y octava re·
gioDes, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guel'1"a. .
MIGUEL, CORUA
Señ.or Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la seguRda, sexta y octilva
regiones Inspector de la Caja general de Ultramar, y Ore
denador de pogos de Guerra.
en concepto de excedentes, :el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar
la determinación de V. E.; siendo po~ lo tanto los interesa-
dos baja en ese distrito y alta. en la Peninsula en la forma
reglamentaria, como comprendidos en la real orden de 28 de
febrero de 1896 (C. L. núm. 48).
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás 6'fectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1898.
Excmo. Sr.:, En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de enero próximo pasado, cursando inil-
tancia promovida por el primer teniente de la Guardia Ci-
vil D. Vicente Gómez mir, en súplica de que se le conceda
el regreso á la Península, por haber cnmplido el tiempo de
obligatoria permanencia en Ultramar, el Rey (q. D.g.), Y
en BU nombre hi Reina, Regente del Reino, ha tenidó á bien
suceder á 19 $bliQitádo por él reourrénte; disponiendo qúe el
.f •
Exom0. Sr.: Aprobando-lo propuesto por 'el Director de
laAcademil(de~CabaHeria,:elRey (q. ,D. g.), yen su nom-
Me la ReiDa Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificaQiónile 600 peJ3Eltas anuales, por el ejercicio-delprofe-
torada y oon -arreglo t\ lo dispuesto en el reglamento apro-
.de por lesl decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. núme-
ro 281), al primer teniente ayudante de profesor del expre.
Bado cllfttroje,~t!anza D. Pedro Berrero de Gregorio, al
cual debera hacerse el abono correspondiente desde 1.0 del
amual. '
Dé ttl&1 óraiili lo digo á V. l. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 10 de marzo de 1898. .
CORREA
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
IJnIlRs Orden&dór de pages de Guerra y Director de la Aca. '





lkcmtl. Sr.: En viatadelllscrito que V. E. dirigió á es·~~isterioen 29 de no\7illmbre último, participando ha-:-
"". tUspues.ta regrese á la Peníal3ula por cuenta del .Hls~adatl88~nda1\lted-eInfanteril\ D. Antonio Esquer Bermúd~z,
: Co~cepto de eXCedlll'lie, el Be;y (q. D. g.), y en sn nombre
_ Pte.i~"~gente del Rei~Q, h~ teBido. á bi.en aprobar la
ba' rlDlnaClén de V. E., dlSpoBlendo qUElel Interesado Sea
~& en ese distrito y alta en la PellÍJUlOla oon arrEglo á la
orden de 25 de ;Qlayo último (D. O. núm. 115).
~e real orden l? digo ~. V. ,Jl. para su conocimiento y
~4a efectos. DIOS guarde i\ V. E. muchos años. Ma·
. 10 d'tl marzo de 1698. " '
Sea . :MIGUEL CoItR1lJA
Ol Capltan general de la isla deOuba.
~res Capitanes generale(.de la segunda, sexta y octlva
.l!iOIl6S, Inspector de la Ct\ja~gelleral_de:.Utramary Oro
, l'41Uador dc;l pagos d~ Gu&rra.
ley (q. D. g.)~ Yen su nombre la Reina Re'gente,del Reino, _
se ha servido ooncEder la gratificación anual de 450 pesetas,
por el profésorado, a los primeros tenientes ayudantes de
-ploJel!Or D. José Moreno Escudero, D.Federico Gasulla Cami·
ko, D. Francisco Sli.nches de C.stilia, D. Darío Fernández Va-
lela, D. Miguel Bll8tamanta Boyos, D. Jl)a'quín Guerra Za&,ala
yD. Rogelio Gómez del Villar, por h-allarsBcomprendidos en
el párrafo 3.°del arto 8.° del vigente reglamento' orgánIco
para las f!.cademias militares, debiesdo hscé,rseiee el abono
desde 1.o de enero último á los tres primeros, y deade 1.0 del
corriente mes á los cuatro restantes.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. - :Madrid
10 de marzo de 1898.
CORREA.
Seiior Capitán genélatdeGRStitlafa 1tli'eva J Extremadara. '
&linres Ordenador de pagolil dé Guerra y-Diretltor de la Aca· •
d'emia de Infante'l'ía. -
.;;,;:Ir1'o'.Sr.: En vista del es~rito que V. .Jt. ~iHgió á es~:~::~tex:o en 20 dsenero vróJ:lmo ~asado, da~,do cuenta
lé ," .'... - dis~uesto regrese.il á la Peninsl1la por cn-enta del Es-, I ~'P1tanes D. luan Diaz Bebas, D. llarmel LordllY'~' •~t1I1áHfU" PalallY D; a'oSé BartO'1onié e.gigas,\. © Ministerio de Defensa ' '
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. '....
D. O~ núm. 56
• t,o:,,,
-
.. 1 'o r :: ';
interesado sea baja en ese distrito y alta en la Península en
la forma reglamentariá. . .
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
-efectos consiguientes•., Dios guárde' á V. :ro: muchos afioei.
Madrid 10 de marzo de 1898.
MIGUELCo:R:REA
Señor Capitán general de la isla do Cubá:
'eefiores Cap~tanlls gen~ral~s de la. segunda~·seitta y~ctav~ re·
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde· '
nadar de pagos de Guerra.
... •• 8
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.' E.; dirigIó á
. este Ministerio en 31 de diciembre último, cursando instan-
cia del segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
D. Frsncisco Romero Larroy, en súplica de anticipo de regre-
1!l0 para 'la '~enínsula,dando' cuenta de' haberle concedido
dicha gracia por haber cumplido el ti~mpo de su obligatoria
permanencia, el Rey(q.D: g.), y en su nombre la Reina Re-
gente dBl Reino; ha tenido á bienallrobar la determinación
V.' E.; siendo por lo tanto el inte¡:&sado baja en ese distrito
y alta en la Península en la forma reglamentaria...
De real' orden 10 digo t\ V. E •. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V.' E. muchos ailos. Ma·
drid 10 de marzo~qe_189~.'
MIGUEL CORREA
Señor (Japitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la,Caja general de UltramU' y Ordenador de pagos de
Guara.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de febrero próximo pasado, promovida
por el médico provisional, cCln destino en el Hospital militar
de Ohafarinas; D;'JüaD Gai'Cta lIurte; en ahplióa 'de Bér'desti-
nado al ejército de Caba, el Rey (q.D: g.), "1 en su' nombre
Iá',Reina Regep.te del Reino, se ha éervido'accedér á losde~
seos, del"l'eOtil"l'Elrltll, tlestiIiándole át m~Iioi1lnado ejéroito en
las eondiciones l(uepreviene la, real ord~'de1.°de'abril dé
1895 (O."D.núlJi.~92}."'·;"; 1 .i_ .:- " , >
.. , De real orden lo' digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos; . DioS ;guarde á V. E. muches ltfíos. Ma-
drid 10 de marzo·da·189B. '
OORREA
Sefior. Comandante general de lIelila.
Sefiores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda. sexo.
ta y octava regiones, Inspeotor de la Caja general de Ul·
tramar y Ordenador de pagos 'de Guerra.. ' " .
Exomo..Sr.: En vista deltelegrama que V. E. dirigió
á este Ministerio en 12 de febrero próximo pasado, da:ndo
cuenta de que el oficial tercero de Administración Militar
Don F~lipe Ibáñez Serrano; pagador y encargado de efectos
del parque.r.de Artillería de esa plaza, destinado á Ouba por
real orden 'de 25 de enero anterior (D. O. núm. 19), 'no pue-
de efectuar /!lU embarco hasta que haga entrega de sUlJargo,
el Rey (q. D. g.), Yen su tiombrela Reina Regente del Reino,
ha·tenido á bien aprobar lo propuesto por V. lll~; autorizán-
dole, al propio tiempo, para ordenar el alta del expresado
.'~ ~~ :.. "'" _:" • _, V" o, ,
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oficial en la nón:lina de comisiones activas, desde 1.0 del
mencion,ado mes dé felÍréiohastR.fin ~el en" qÍ¡e i~i'~1!le ..;
'dicha entrega, en analogía con lo resuelto por reales órdénee
.de 12 de mayo y 3~ de juli?de 1896 (D. O:. n~ms...106'y.~69).
'. De reál orden lo digo ¡\. V~. E. para su con9chniento"1
de~ás efectos: Dios guarde á V~ lll. muchos. afios: 'ja:,
. drid j~O ~e ~,!~z9 a~, ly89~.~ ._ .' ., . . , ..
CoBREA
Señor Capitán general de las i&las Cauarias.
'S~fior8s Oapitán gene~al de la' isla de <;uba, IriBpector:de
la Caj8¡ general de Ultramar y. Úrden~do(de.pagos 'de
·Guetra.. ·..;·.. ·,·· "~-:'.' '. ' .,.~ ,'. '.-L""., ..•
EXPEOTAOIÓN. DE EMBARCO
.: o' ': ~ ", '.."" l' ". ',. ':.6"! - ~ ~: ,'" ~ v "'
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E., dirjgió á
este Ministerio en 4 de' e~ero próximo paf!ado:' dando cuen·
ta de haber autorizado al capitán .de Infantería D. Diego
E'Ílls Prats, pára que justifique un segundo mes en expeo,
t.ación de embarco para la Péníustila, elltey:(q. D. g.)jy en
su nombre la Reina ~gente del Reino; ha tenido á bién
aprobar la determinaéión de V.11., con arreglo éi llÍ re~l or·
dende 16 4e Meptiembre de 1887 (O. L. n1Yin~ 384):' ~'''!'
De real 'orden lo digo á V. !l. para.su conocimiento y
efectos consigüientes. Dios gDllrde á V. E.mu(lhóS~a1id!.
Madrid 10 de marzo_de;'..~898. ' ,',.
:MIGUEL CommA.
. .
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
Señorea IIlf1pecto~ de la CAja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de .Guerra. .
Excmo. Sr.: ll!n vista del escrito que V. E. dirigió á eS'
te. Ministeri~_ en 28 de .ellero próximo pasado, dSJ;ldo cuen~
dé' haber concedido cuatro meses de licenciaporenfetIIlopar ,
la Peninsnla al médico primero de Sa~idad Militar D. J056
Palencia Ferrando, snrazón á su mal estado de salnd, que
justifioa con el oertrfldadó de' r~éónocrttiiefito facultativO que
, IlC~mpafia, el Rey (q. D.~g.r.~féJÍ·Bunombre la Rejnll,~'
gente del Reino, ha t~nido á bien api'obai l.a:deter~~
de V. E., Yuna vez terminada dicha licen'éla', seráéll~ I1do
sado baja en ese distrito y aItá ~n la Península, ~t.8'd::aen
. 'sujéto'i\, la preceptuado·en·los arta. 3.° y 4.° de.lar~ ...
• de 27 de julio de 1896. (O. 'L. ñúm. 179). . i' . toY
De real orden l? digo á .V. E. :i>~ra ,su conociIIl.:~~:Ata_
demás efectos: . Dlolit,guarde á' V; E;': mnchoS' aMI"
drid·10 de marzo de1898.'"
MIGUELCo~
. ....., ,'- ~ ¡:'
Sefi,or Capitán general de la isla de Cuba. .
• . . . ... tava re-
Señores Capitanes generales de la segunda. sexta Yoc orde-
giones. Inspector de 18. Caja general de UltrllJDar y .
nadar de pagos de Qu~rra. .'
•••
Rligente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E., y una vez términada dicha liceliéia, será. el
interesado baja en ese distrito y alta en' la Península,
quedando sujeto á lo preceptuado en los articulos 3.0 y 4.°
de la real orde~ de 27 de julio de 1896 (O. L. numo 179).
De la de S. 'M. lo digo á -Ir¡. 'E. para'su coI1odí-miento j
demas efectos. Dios guarde '1\ Y. E. muohos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1898.
MIGUEL OORREA
Señor Capitátl general de la isla de Cuba.
Sellores Oapitanes generales de la primera, segunda, sexta
yoctava regiolles,Juspector de la Oaja general de Ul.
tramar y Ordenador de pagos de GÚ,erra.
orde~ de 23 de febrero de 1897 (D. O. numo 43), por la que
se concede la' placa de San Hermenegildo al teniente coro·
nel de OarabinerosD. Riéardo Uglrte, se entienda rectifica-
da en el sentido de que I3U segundo apellido es Vassallo y no
Vasallo, como por error se consignó.
De- real- orden' 10' djgo á V. E~ ~ar& BU' conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. :m. muchos afias. Madrid
10-deinarzó de1898~ -c, .- •
OORREA.
$aiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de-Carabineros.
-
.... - .-,-
EQUIPO Y MÓNTURA '
Excmo. sr:;, En\"vistadel esérito que V.E. 'dirigiÓ aes~:M:iniste#o",ejd3deaiciém:bréultimoí'ds:iido éuentá de Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.' de 18 de
haber conoedido liéis meses de licencia para la Peninsulaal febrero de 1897, acompañando para su aprobación un aata
maestro de obras militares D. Jaime Sagalés Rotes, en razón de la Junta eoonómica del séptimo regimiento montado de
¡¡su mal estado de salud, que justifica con el certificado de Artilleda, para la adquisición de 151 almohazaa con destino
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.l,- 1\ la limpieza ~e ganado, signifipando á la vez que en la car"
yen'sU nomore II,Reina ~egen;te-del'Xeino-~ha1tetiido á bIen tilla de uniformidad q,ue rige en dicha arma, no tienen por
aprobar la determmacÍop.-de"V. ;ro.;' y unil'veztermínada- -separado señalado el precio ro tiempo -de duración, -sino
didb& ücenóia-; iieil"'ei inteÍ'esS:do"baje. enese'disirito-y alta' 'que en conjunto están justipreéiadas eI>. cinco pesetas y ocho
en la Peninsula, quedando s:njetl;) á lo preceptuado en los años, y que por el uso-á que son-destinadas y Ihateriales de
arflculos 3.G y 4.° de is real 'orden 'de 27 de Julio 'de Ü396 «1ue_ se ébmponen, -sedej;ei'ioralÍ desigu81me_nte,- ophiando
(O. L. núm. 179). dicha Junta que procede valorarlas por seplmi.do y sefialar"
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y l~s el tiempo de duración que se asigna en la referida, acta,
demáll efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias•. Ma- el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la ~eina Regente del Rei-
drid 10 de marzo de 1898. no, ha tenido á bien apro!>ar la adquisición de las 151 al~
MIGUEL OORREA. mohazas mencionadas, y que se pariicipe á V. E. que, reE-
Señor Capitán general de las islas Filipinas. :?'~IT~:'f; pecto t\ los precios y duración por separado de los citados
utiles de limpieza, se tendrá en cuenta al redactar la carti.
Bafiores Oapitan general de la cuarta región, Inspector de lIa de uniformidad del arma de Artilleda.
~ ~~!~~ag.eneral•de t[ltram!u.' y Ordenador de -pagos' pe real orden .10 digo á v.. E.para su conocimiento ~
Wl ""11411'.. demás efectos. DIOS guarde á V. lIJ. mv.chos años. Ma-
drid 10 de marzo de 1898•
SECCIÓN DE ASUNTOS GENDA:L..
ORUOES
·'ExCmo. 'Sr:: -Erltey(q. iJ.-g.', y. en'8u~ñciñil>'te-lÍiR~i';:
!la Regente del Reino, se ha seRid6aieponer qnO~ -fea1'
© Ministerio de Defensa
OORBlllA





.OBRAS EN VENTA EN' LA ADMINI8TRA~ION DEL e D1AR~fl' OFIC~A( 1I r e COUCCIOK LEGtSLATIYA ~ .
'1 cU'10S pedidos han de-. d1rigirse al Administra.dor.
Del ai10 1875, tomo 3.0,.á 2'50 p~setas.
Del afto 1885, tomos 1.° y 2.°, á 5 id. id.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los an'llllciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, sien~o del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 00 id.
~ Las subscripciones partIculares podrán hacerse en la fonna siguiente:
1.a A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas tiimestl'e, y su alta ser4 precisamente en-prime,ro de afio.
2.3 Al Diario Oficial, al ídem de 3 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cual<tuj.er trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección LegislatitJa, al ídem de 5 íd. 19... , Ysu alta al· Diario Oficial en cualquier t:ri~
mestre y á la Oolección legislativa en primero de año. .'. .... ..
Todas las subscripcio:p.es darán comienzo en principio de trimestre natural, sea. cualquiera la fecha de su alta
. dentro de este periodo. ,
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Les pagos han de verificarse por adelantado.'
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
. .
de Infa.nteria., Ca.balleria., Arlilleria., pagenieros '1 Admiilistra.oión Kilitar.
Aprobado por real decreto ele 2'1 de octubre de 1891.
Se halla á la venta, al precio de 0,.50 de peseta, en el Celegio de María Cristina para huérfanos de la~~,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
-
ESCALAFÓN
ESTADO MAYOR GEÑERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
",CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
,., >l
